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Almost every day, some delightful, famous, or interesting 
visitor, alumnus or otherwte, finds his way to our campus, and 
the Whole school is thereafter benefited. But only yesterday. 
we noticed a distinctly new ~ersonalltv in our midst. Have you 
made his remarkable~acqual~tance? w e  admit he's bow-]eked 
and lop-eared; he's ancient and suffering from rheumatic dis- A Student Publication, Jacksonville State Teachers College Ern 1 
comforts--but he's friendly, and his antiquated usage offers wise 
counsel. For another of your must-meet list, we suggesl that por- 
tion or dogdom, the whitui!-and-yel~ow spotted individnal W ~ O  re- Volume Seven Jacksonville, Alabama, Wednesday, November 12,1941. Number Five 
-- Ei cently has taken up abode on second floor. Bibb Graves Ball. 
After a long, hard, busy day, filled with unbelievable trials 
and tribulations, when you're safely tucked away for the night. 
switch your radio dial to seventy and listen to that long-eppre- 
ciated program, Moon River. Of course, the poetry is usually 
drippy with spring and 
memories which nobody 
ever had, and the music 
tends toward the utter, 
utter sentimental, but oh, 
what a wonderful relax- School Welcomes 
ing, sleeping, dreaming 
thirty minutes! If you are 
fortunate enough to pos- Educators TO 
sess even a three-tuber, do p f 
stay awake and wait for L~nperence 
Moon River. 
-0- STATE COURSE 
We've heard - criticism OF STUDY TO BE 
or two of our column MAIN THEME 
head, something about its 
being trite, or minterest- 
Lng, or beside the poht. a Well, we noticed in a col- 
lege paper from Washing- 
ton, 'way out west, that 
our title was occupying a 
deflnlte place on its front 
page--we aren't patting 
ourselves on the back- 
we're just happy! 
-0- 
Sadie Hawkin's Day can 
be made a red-letter event 
of November's calendar 
and Jacksonville's "can't- 
be-missed" if everyone 
hereabouts e n t e r s into 
the spirit of the occasion 
and has himself a k icy  
time. But, we're asking 
the boys to demand with 
moderation, and not to 
make up for the other 364 
days when tables are 
turned. Why doesn't each 
dainty damsel go after 
her man in earnest, but 
take care to steer him a- 
way from the more ex- 
pensive pleasures? And 
seriously, let's really see 
Sadie through in a grand 
and glorious way-leap 
year's too far around the 
comer. 
-0- 
By-&. way we wLsh 
dhet whoever drew those 
Morgan-Calhoun cartoons 
which have been beauti- 
fying the bulletin board 
for the past week would 
~le8se make his idenutv 
JSTC is to be host to a regional 
conference concerning the State 
Curriculum Development Program 
on November 18. 
At this time, a group of educa- 
tors from the surrounding area 
wilI gather in Jacksonville for an 
entire day of study and discussion 
on the curriculum development in 
Alabama schools. 
The guests of the school will be 
County and City Superintendents, 
Supervisors of Instruction, Super- 
visors of Attendance, and princi- 
pals and teachers who are members 
of county or city curriculum com- 
mittees. 
The theme of the meeting is to 
be: The State Course of Study for 
Elementary and Secondary Schools. 
A very interesting and informa- 
tive pMgram has been outlined 
centering around this paramount 
head. The conference, holding in 
morning and afternoon sessions 
from 10 A. hi. until 330 P. M., will 
include presentations of various 
topics by principals, superinten- 
dents, and college faculty members. 
Discusdons will emanate from 
these topics, thereby promoting the 
intrinsic purpose of the gathering. 
The State Steering Committee of 
the Curriculum Development Pro- 
gram has made plans for many 
such assemblies all over the state. 
which will continue through the 
month of November. All told, there 
will be seven schools, representing 
all sections of Alabama education. 
which will be host to meetings of 
this nature. 
The schedule as given out by the 
committee is as follows: 
'Get Your Man'-S die Hawkins! 
Dogpatc h Citizens 
Co-eds Awaiting 
JSTC Students Arrival of Noted College Favorite
Once upon a time, a long, long Named For Place while ago, there was a lady , 
fine and noble carriage, of beauti-' In 'Who'sWho' f u l m a n n e r s , a n d w o m a n l y c h ~ ,  
"BLIND" CO-E 
SELECTS OF LEADERSRUi, ON BASIS 
Every year since 1934, hundreds 
of students throughout the United 
States have been selected by im- 
partial or "blind" committees in 
their respective schools to appear 
in the book WHO'S WHO AMONG 
STUDENTS in AMERICAN UNI- 
VERSITIES A N D COLLEGES. 
Aside from being honored in this 
fashion by local teachers and of- 
ficlals, these young men and 
women are placed before the eyes 
of the nation, and especially b e i o ~  
the big business houses as pro- 
bable candidates for employment. 
Jacksonville has been allowed five 
representatives by the compilers of 
the WHO'S WHO, and i t  is with 
great pride and pleasure that the 
college announces the names of its 
selections for the 1941 book. They 
are: Fred Bramblett, Piedmont; 
James Lee Honea. Jr., Piedmont; 
Ben Kirk, Jr., Parrish; Mrs. Opal 
Tucker, Joppa; Constance Mock, 
Jacksonville. 
Whe'm Who Beleotlam 
who resided in Dogpatch, Ken- 
tucky. Sadie Hawkins, by name, 
had only one misfortune in her 
sheltered life, that of being un- 
wed-well, her pappy, Hezebiah 
Hawkins, first mayor of that re- 
nounced metropolis, fitted that up, 
and now, my children we have 
SADIE HAWKINS DAY. 
This time, Jacksonville is going 
to welcome that disperser of ro- 
mance, that irresistible man-the- 
er, that lady who couldn't wait for 
leap-year, Sadie Hawkins, to ib 
campus on Monday, November 17 
for an dl-day session and one that 
goes on into the evening. Yee, peo- 
ple, now's the time for all wall- 
flower 'damsek to take opportuni- 
ty by the horns and to go a hunt- 
- .- 
u. 
Odgln of The Day 
When Sadie, Hezebia Hawkin'a 
only daughter, couldn't obtain the 
means, namely, - man, 
aU to be married, and 
Years had Passed and the prospects 
were not getting any better, tfie 
proud father, being mayor of ~ o g -  
patch, took matters in his own 
hands. So 1=11inv m nr-lsn-*I-- >" 
, .  s e r i o u s l y ,  l e t ' s  r e a l l y  s e e  
P I $ @ .  '  S a d i e  t b m u p h  i n  a  p ~ d  
a n d  g l o r i o u s  w a y - l e a p  
.  *  Z W ?  
*  
p e a r ' s  t o o  f a r  a r o u n d  t h e  
,  c o r n e r .  
- . -  
. - 1 -  
- 1 .  -  '  W-Cha -  w a y  w e  w i s h  
-3 M  w h o e v e r  d r e w  t h ~  
M o r g a n - C d h o a n  c a r t o o n s  
w h i c h  h a v e  b e e n  b e a u t i -  
f y i n g  t h e  b u l l e t i n  b o a r d  
f o r  t h e  p a s t  w e e k  w o u l d  
b e e n  t % w i h g  t h i c k  a n d  
f a s t ,  a n d  w e  s h o u l d  l i k e  
t o  d e l l v e r  s o m e  o f  t h e m  
W r s o n o U s .  W U  t h e  a r t i s t  
$ o s t  h i s  n m n e  w h e r e  w e  
f i n d  i t - l l ~ y  T H E  T E A -  
C O L A  -? 
- . -  
B a d  m o o d s  c o m e  u p o n  
u s  a l l  a t  o n e  t i m e  o r  a n -  
o t h e r .  W h e n  o n e  i s  w r a p p -  
e d  b y  s u c h  a n  a b n o r m a l  
c o n d i t i o n  h e  s h o u l d  b e  
m o r e  t h a n  c a r e f u l  i n  w h a t  
h e  s a y s  a n d  h o w  h e  e x -  
p r e s s e s  i t  .  .  .  S o m e o n e  
p e r m i t t e d  h i m s e l f  t o  f l y  
o f f  i n  o n e  o f  t h e s e  m e n t a l  
f u r i e s ,  h u r t i n g  o t h e r s  a s  
a  r e g r e t f u l  r e s u l t .  Y o u  
b o w  w h o m  w e ' r e  s p e a k -  
i n g  o f .  E x p l o s i v e  v i o h i c e  
t  a  i  n  c i r c u m s t a n c e s  o f  
m e n t a l  d i s o r d e r  a n d  t a x -  
>  -  a t i o n ,  a n d  t h i s  w r a t h  i s  
a p t  t o  b e  l e t  l o o s e  o n  t h e  
K c s t  e n c o u n t e r ,  a l w a y s  t o  
t h e  s o r r y  of t h e  h o t  t e m -  
p e r e d  o n e .  N o  h a r m  i s  
m e a n t .  N o  a n g e r  i s  f e l t .  
m o m e n t a r y  i n s a n i t y  
* b r i n g s  a b o u t  i r r e s p o n s i b l e  
- . -  
w e  a r e  d e d  t o  
e h f r i c i t y .  W e  
' '  . g u ~ h  m t i o n  a n d  d o  o a r  u t -  
'  
m o a  t o  b r i n g  a b o u t  u n m -  
*us c o o p e r a t i o n .  U  S  e  
f e w  U g h &  s s  p o s s i b l e .  
2:' D O  n o  e x c e s s i v e  a m o u n t  
~ f  s i g h t  w o r k  o r  r e a d @ ? .  
S o m e  f a  t h e  d o r m s  n e e d  
m o r e  s l e e p ,  a n y w a y ,  ~ 0  
d e n %  b u m  t o o  m u c h  m f d -  
n i g h t  o i l .  H o l d  y o u r  b u l l -  
s e a r r l o n s  i n  t h e  i m p r W -  
tv- o t  a  b l a c k - o u t .  
- 0 -  
,  ;  c a l l  b y  F o r n e y  H a l l  f m  
g  m u n d ,  t h e r e  i s  a  
t h a t  y o u  w a n t  t o  b e  
u l  o f .  Y o u  a r e n ' t  
- - -  -  
i n t r i n s i c  p & p o s e  of t h e  g a c & n g .  
T h e  S t a t e  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  o f  
t h e  C u r r i c u l u m  D e v e l o p m e n t  P r o -  
g r a m  h a s  m a d e  p l a n s  f o r  m a n y  
s u c h  a s s e m b l i e s  a l l  o v e r  t h e  s t a t e ,  
w h i c h  w i l l  c o n t i n u e  t h r o u g h  t h e  
m o n t h  o f  N o v e m b e r .  A l l  t o l d ,  t h e r e  
w i l l  b e  s e v e n  s c h o o l s ,  r e p r e s e n t i n g  
a l l  s e c t i o n s  of A l a b a m a  e d u c a t i o n ,  
w h i c h  w i l l  b e  h o s t  t o  m e e t i n g s  o f  
t h i s  n a t u r e .  
T h e  s c h e d u l e  a s  g i v e n  o u t  b y  t h e  
c o m m i t t e e  i s  a s  f o l l o w s :  
N o v e m b e r  7 ,  S t a t e  T e a c h e r s  C o l -  
l e g e ,  F l o r e n c e ;  N o v e m b e r  1 2 ,  A l a -  
b a m a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e .  A u -  
b u r n ;  N o v e m b e r  1 7 ,  A l a b a m a  C o l -  
l e g e .  M o n t e v a l l o ;  N o v e m b e r  1 8 ,  
S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  J a c k s o n -  
v i l l e ;  N o v e m b e r  2 4 ,  U n i v e r s i t y  o f  
A l a b a m a ,  U n i v e r s i t y ;  N o v e m b e r  2 5 .  
S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  L i v i n g w n ;  
N o v e m b e r  2 6 ,  S t a t e  T e a c h e r s  C o l -  
l e g e .  T r o y ;  N o v e m b e r  2 6 ,  E l e m e n -  
t a r y  S c h o o l ,  B a y  M i n e t t e .  
R a b b i  S p e a k s  
T o  L a r g e  G r o u p s  
O n  N o v e m b e r  1 1 .  R a b b i  B l a c h -  
s c h l e g e r  g a v e  a  m o s t  i n t e r e s t i n g  
t a l k  o n  t h e  s u b j e c t  " T h e  J e w s  i n  
t h e  M a k i n g  of t h e  U .  S!' H e  b e g a n  
w i t h  t h e  s e t t l e m e n t  of A m e r i c a  i n  
1 4 9 2  a n d  i l l u s t r a t e d  t h e  w a y s  i n  
w h i c h  t h e  J e w s  h a v e  h e l p e d  m a k e  
A m e r i c a  w h a t  i t  i s  t o d a y .  H e  s t r e s s -  
e d  t h e  t h r e c  r e a s o n s  f o r  t h e  J e w i s h  
p e o p l e  b e i n g  i n  t h i s  c o u n t r y :  f i r s t ,  
e c o n o m i c  r e a s o n s ;  s e c o n d ,  r e l i g i o u s  
r e a s o n s ;  a n d  t h i r d ,  a d v e n t u r o u s  
r e a s o n s .  T h e  J e w s  h a v e  f i n a n c e d  
m a n y  p r o j e c t s  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  
o u r  L i b e r t y - L o v i n g  A m e r i c a .  
T h e r e  a r e  f o u r  a n d  o n e - h a l f  m i l -  
l i o n  J e w s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o -  
d a y .  T h i s  m a k e s  u p  t h r e e  p e r c e n t  
of o u r  p r e s e n t  p o p u l a t i o n .  T h e  
J e w s  h a v e  h e l p e d  f i g h t  o u r  w a r s  
a n d  w i n  c l u r  i n d e p e n d e n c e .  I n  t h e  
w o r l d  w a r ,  t h e r e  w e r e  2 0 0 , 0 0 0  
J e w s ,  5  p e r c e n t  o f  t h e  a m y ,  w h o  
w e n t  t o  F r a n c e .  2 8 , 0 0 0  s a c r i f i c e d  
t h e i r  l i v e s  f o r  t h e  J u s t  C a u s e .  
A s  h e  p u t  i t ,  " W e ,  t h e  J e w s ,  a r e  
r e a d y  f i g h t  w a i n ,  i f  t h a t  t i m e  
c o m e s . "  
R a b b i  L e a d s  F o r n n c  
T h e  M o r g a n s  a n d  C a l h o u n s  
b u r i e d  t h e  h a t c h e t  l a s t  n i g h t .  F o r -  
g e t t i n g  t h e  r i v a l r y  o f  l a s t  w e e k .  
a c c e p t i n g  t h e  d r a w  i n  t h e  f o o t b a l l  
g a m e ,  t h e y  u n i t e d  t h e i r  e f f o r t s  t o  
p u t  o v e r  a  v e r y  s u c c e s s f u l  o p e n  
f o r u m  d i s c u s d o n .  B o t h  s o c i e t i e s  
t u r n e d  a u t  w e H  f o r  t h i s ,  t h e  f i r s t  
of a  s e r i e s  of s u c h  d i s c u s s i o n s  
w h i c h  t h e  t w o  o r g a n i z a t i o n s  p l a n  
t o  s p o n s o r  t h r o u g h  t h e  y e a r .  R a b b i  
B l a c h s c h l e g e r  of M o n t g o m e r y  W a s  
s p e a k e r  f o r  t h e  o c c a s i o n .  a n d  h e  
f i n e d  t h e  r o l e  v e r y  n o b l y .  
T h e  d i s c u s s i o n  w a s  c e n t e r e d  a -  
r q u n d  t h e  J e w s  of t h e  p r e s e n t  d a y .  
T h o  s p e a k e r  ' E o l d  o f  s e v e r a l  c u r -  
r e n t  m a g a z i n e  a r t i c l e s  o n  t h i s  s u b -  
j e c t .  H e  d e f e n d e d  t h e  J e w s  a n d  
P ~ a w t l . A $  % b r  " G I ~ ? ~ ' ~ ~ ' & ' I J ? ' ~ +  i f  
T h e  d i s c u s s i o n  w a s  c e n t e r e d  a -  
r q u n d  t h e  J e w s  o f  t h e  p r e s e n t  d a y .  
T h o  s p e a k e r  ' E o l d  o f  s e v e r a l .  c u r -  
r e n t  m a g a z i n e  a r t i c l e s  o n  t h i s  s u b -  
j e c t .  H e  d e f e n d e d  t h e  J e w s  a n d  
a n s w e r e d  t h e  a c c u s a t i o n  t h a t  h i s  
p e o p l e  a r e  o n e  o f  t h e  m o s t  t a l k e d -  
of p r e s e n t  d a y  w o r l d  p r o b l e m s .  H e  
p o i n t e d  ' t o  i n d a n c e s  i n  o t h e r  c o u n -  
I F n n 6 l - . . n A  D a -  A \  
A t  D i s t r i c t  A E A  
T h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  G e o r g i a  
E d u c a t i o n a l  A s s o c i a t i o n ,  M r .  R a m -  
s e y ,  m a d e  a n  i n t e r e s t i n g  l e c t u r e  a t  
t h e  d i s t r i c t  m e e t i n g  of t h e  A .  E  
A . ,  w h i c h  c o n v e n e d  i n  G a d s d e n ,  
t  
N o v e m b e r  6 . . H i s  s u b j e c t  w a s  t h e  
t r a i n i n g  of s t u d e n t s  f o r  d e m o c r a t i c  
c i t i z e n s h i p  i n  s c h o o l s .  
H e  m a i n t a i n e d  t h a t  t e a c h e r s  
-  s h o u l d  b e  m o r e  d e m o c r a t i c  t h e m -  
s e l v e s  a n d  g i v e  t h e  p u p i l s  a  c h a n c e  
t o  e x e r t  l e a d e r s h i p  i n  d e m o c r a t i c  
p r a c t i c e s .  I t  w a s  h i s  f u r t h e r  c o n -  
t e n t i o n  t h a t  s t u d e n t s  s h o u l d  t a k e  
m o r e  p a r t  i n  ' t h e  a c t i v i t i e s  of t h e  
s c h o o l .  I n  t h i s  w a y  t h e y  s h o u l d  b e  
a b l e  t o  s o l v e  e v e r y d a y  p r o b l e m s  
b e t t e r ,  j o i n t l y  a n d  i n  c o m m i t t e e s .  
D r .  H .  C .  P a n n e l l  p r e s i d e n t  of 
t h e  A .  E .  A  a n d  g r a d u a t e  of J S T C  
s p o k e  t o  t h e  g r o u p  i n  t h e  m o r n -  
i n g  p r o g r a m .  
M r s .  E s t e l l e  S m i t h .  S u p e r v i s o r  
o f  t h e  C h e r o k e e  C o u n t y  S c h o o l s .  
w a s  e l e c t e d  v i c e  p r e s i d e n t .  
T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s  o f  t h e  
J S T C  f a c u l t y  h e l d  p o s i t i o n s  a t  t h e  
c o n f e r e n c e :  A .  C .  S h e l t o n  s u b s t i -  
t u t e d  f o r  D r .  D a u g e t t e  a s  c h a i r -  
m a n  of t h e  P r o f e s s i o n a l  R e l a t i o n s  
C o r n m i t t e e ; M r .  P .  i f .  A r n o l d  w a s  
s e c r e t a r y  o f  t h e  C m n m i t t e e  o n  R e -  
l i g i o n  a n d  M o r a l s ;  D r .  C .  E .  C a y -  
l e y  w a s  s e c r e t a r y  of t h e  C o m m i t t e e  
o n  T e a c h e r ' s  W e l f a r e .  M i s s  F e r r e l l  
B o l t o n  w a s  a  m e m b e r  of t h e  P r o -  
f e s s i o n a l  R e l a t i o n s  C o m m i t t e e ;  M i s s  
B u l l o c k .  t h e  E t h i c s  C o m m i t t e e .  M r .  
L e o n  ~ c ~ l u e r ,  t h e  P u b l i c -  R e -  
l a t i o n s  C o m m i t t e e ;  N I r .  R e u b e n  
S e l f ,  t h e  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e .  
T e a c h e r s  M a k e  
A t l a n t a  T r i p  
- r r .  R .  P .  F e l g a r ,  h e a d  of t h e  h i s -  
t o r y  d e p a r t m e n t  h e r e ,  M r .  J .  M .  
A n d e r s ,  a n d  D r .  C .  E .  C a y l e y .  a s -  
s o c i a t e  h i s t o r y  p r a f e s s o r s ,  a t t e n d e d  
a  m e e t i n g  of T h e  S o u t h e r n  H i s t o r i -  
c a l  A s s o c i a t i o n  i n  A t l a n t a ,  G e o r g i a  
l a s t  T h u r s d a y  t h r o u g h  S a t u r d a y .  
T h e s e  m e m b e r s  o f  t h e  h i s t o r y  
s t a f f  r e p r e s e n t e d  J S T C  a t  t h e  c o n -  
f e r e n c e  a s  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  
d e p a r t m e n t  w e r e  u n a b l e  t o  g o  d u e  
t o  u n a v o i d a b l e  c i r c u m s t a n ? e s .  
l a ~ ? - - ? T i i i & ' c r a ~  - t f i r o t @ h ' ' ~ a t u i d ~ a j r .  
T h e s e  m e m b e r s  o f  t h e  h i s t o r y  
s t a f f  r e p r e s e n t e d  J S T C  a t  t h e  c o n -  
f e r e n c e  a s  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  
d e p a r t m e n t  w e r e  u n a b l e  p  g o  d u e  
t o  u n a v o i d a b l e  c i r c u m s t a n c e s .  
D d a g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  m e e t i n g  
a  v e r y  i n s t r u c t i v e  p r o g r a m  w a s  
f o l i o - ,  c o n s i s t i n g  of t w o  l i n e s  of 
i n k e s t - d i s c u s s i o n s  o n  S o u t h e r n  
7 F , _ I _ -  .  - .  . -  A . .  - - .  .  
.  .  
' I ;  
' F r e s h m a n  
C h a n g e s  
P r o g r a m  
D i s c u s s e d  
T h e y  d i d  i t  i n  D o g p a t c h ,  a n d  
n o w  w e  a r e  g o i n g  t o  d o  i t  f a  
J a c l r s o n v i l l e .  W h e n  w e  s a y  t h i s ,  
w e  a r e  r e f e r r i n g  t o  I b e  S d e  
H a w k i n s  D a n c e  t h a t  19 t o  b e  
g i v e n  a t  t h e  J a c b o v W e  S t a b  
T e a c h e r s  C o l l e g e  n o  a d m i s s i o n .  
D a t e :  N o v e m b e r  1 7 ,  1 9 4 1 .  
P l a c e :  J S T C  G y m n a s i u m .  
E v e r y o n e  i a  w e l c o m e ,  a n d  
e a c h  p e r s o n  i s  t o  c o m e  d r e s s e d  
a s  L i l  A b n e r  o r  D a i s y  M a e .  
I f  y . o u  d o n ' t  d a n c e ,  p e o p l e ,  
w h a t ' s  y o u r  p r e f e r e n c e  i n  t a b l e  
(I-? 
N e g r o  Q u a r t e t  
G i v e s  C o n c e r t  
L a s t  M o n d a y  n i g h t ,  N o v e m b e r  1 0 ,  
D a u g e t t e  Hall s p o n s o r e d  a  v a r i e d  
a n d  e n t e r t a i n i n g  m u s i c a l  p r o g r a m  
a t  B i b b  G r a v e s  H a l l .  
T h e  p r o g r a m  w a s  a s  f o l l o w s :  
P i a n o  d u e t  " J o y  o f  S p r i n g D ' -  
M r s .  R .  K .  C o f f e e  a n d  M r s .  W o o d -  
r o w  B o o n e .  
D a n c e s ,  M i l i t a r y  T a p  a n d  T u x e d o  
J u n c t i o n - t h e  N o r t o n  s i s t e r s .  S o n g s .  
" P a s s  M e  N o t ,  O h  G e n t l e  S a v i o r . "  
" I  W a n t  t o  M e e t  M y  M o t h e r , "  
" H a r d  T r i a l s , "  " L e t  t h e  C h u r c h  
R o l l  O n , "  " D r y  B o n e s , "  " J a c k s o n -  
v i l l e  B o y s , "  " O l d  M a c D o n a l d , '  
" S o u t h - b o u n d  P a s s e n g e r  T r a i n , "  
" I ' m  O n  M y  W a y , "  a n d  " S w i n g  
L o w ,  S w e e t  C h a r i o t v - - t h e  c o l o r e d  
q u a r t e t ,  t h e  J a c k s o n v i l l e  S t a r  S i n g -  
e r s .  
D u r i n g  t h e  i n t e r m i S s i o n  " L i t t l e  
G y p s y  S w e e t h e a r t "  a n d  " J e a n i e  
W i t h  t h e  L i g h t  B r o w n  H a i r "  w e r e  
e r s .  
D u r i n g  t h e  in- ". J e  
G y p s y  S w e e t h e a r t "  a n d  " J e a n i e  
W i t h  t h e  L i g h t  B r o w n  H a i r "  w e r e  
p l a y e d  b y  M r s .  3 .  L .  T o w n l e y .  
T h e  p r o c e e d o  f r o m  t h e  p m g m  
w i l l  b e  u s e d  t o  i m p r o v e  t h e  D a u -  
-  .  .  - -  . .  .# .  
C h o i c e  o f  C o u r s e s  
P e r m i t t e d ;  D e g r e e  
A w a r d e d  I n  E i t h e r  
I n  i t s  O c t o b e r  i s s u e ,  t h e  T E A -  
C O L A  r e p o r t e d  t h a t  t h e  S t a t e  D e -  
p a r t m e n t ,  a t  i t s  O c t o b e r  m e e t i n g  
i n  M o n t g o m e r y ,  h a d  m o d i f i e d  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h o s e  t a k i n g  a  
t e a c h e r ' s  c o u r s e  i n  t h e  A l a b a m a  
t e a c h e r s '  c o l l e g e s ,  s o  a s  t o  a l l o w ,  
i n  p l a c e  of t h e  G e n e r a l  E d u c a t i o n  
c u r r i c u l u m ,  i t s  e q u i v a l e n t  i n  s u b -  
j e c t  c o u r s e s  t o w a r d  a  d e g r e e  o r  
c e r t i b i c a t e .  I n  p u r s u a l  o f  i t s  p o l i c y  
o f  s e a r c h i n g  o u t  p u b l i c  o p i n i o n  o n  
t h e  c a m p u s ,  
i t  d e c i d e d  t o  s e n d  i t s  
W e d e r i n g  R e p o r t e r  t o  a s k  t h e  
o p w i o n  o f  M r s .  W. J .  C a l v e r t ,  c o -  
o r d i n a t o r  of t h e  f r e s h m a n  y e a r .  
A c c o r d h g  T o  M r s  C a l v e r t :  
Q u e s t i o n - M r s .  C a l v e r t ,  w h a t  d o  
y o u  t h i n k  o f  t h e  r e c e n t  r u l i n g  o f  
t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  t h a t  a l l o w s  
a  s t u d e n t  p r e p a r i n g  t o  b e c o m e  a  
t e a c h e r  t o  t a k e  t h e  e q u i v a l e n t  o f  
t h e  n e w  c u r r i c u l u m  i n  t h e  s e p a r a t e  
a c a d e m i c  c o u r s e s ?  
A n s w e r - W e n ,  y o u  k n o w  t h e r e  
i s n ' t  a n y  s u c h  t h i n g  n o w  a 8  t h e  
n e w  c u r r i c u l u m .  
Q u e s t i o n - I  r e a l i z e  t B a t  t h i s  y e a r  
t h e y  c a l l  t h e  n e w  c u r r i c u l u m  t h e  
G e n e r a l  E d u c a t i o n  C o u r s e .  I s  t h e r e  
a n y  d i f f e r e n c e ?  
A n s w e r - - N o ,  e x c e p t  t h a t  w e  f e e l  
t h a t  t h e  t e r m  G e n e r a l  E d u c a t i o n  t o  
b e  m o r e  a p p l i c a b l e  t o  w h a t  w e  a r e  
d o i n g .  W e  a r e  i n t e r e s t e d  i n  o u r  
f r e s h m e n  c o u r s e  n o t  b e c a u s e  i t  i s  
n e w  b u t  b e c a u s e  of t b e  t h i n g s  w e  
f e e l  i t  a c c o m p l i s h e s .  T h e  t e r m  N e w  
C u r r i c u l u m  c o v e r s  a  m u l t i t u d e  
of- 
Q u e s t i o n - S i n s ,  M r s .  C a l v e r t ?  
A n s w e r  -  N o ,  p o s s i b l e  c o u r s e s ,  
i d e a s  a n d  c o n c e p t i o n s .  T h e r e  a r e  
m a n y  i n t e r p r e t a t i o n s  -  of w h a t  t h e  
N e w  C u r r i c u l u m  s h o u l d  b e  b u t  w e  
f e e l  t h a t  o u r s  i s  m e r e l y  o l d  c o m -  
m o n  s e n s e  w o r k i n g  i n  a  n e w  e n -  
v i r o n m e n t .  O u r  n e w  c u r r i c u l u m ,  s o  
c a l l e d ,  i s  o n l y  o u r  o l d  c u r r i c u l u m  
r e o r g a n i z e d ,  e n r i c h e d ,  a n d  a d a p t e d  
h e w  & i r i r i c G l u n i  s h o u l d  b e  g u t - w e  
f e e l  t h a t  o u r s  i s  m e r e l y  o l d  c o m -  
m o n  s e n s e  w o r k i n g  i n  a  n e w  e n -  
v i r o n m e n t .  O u r  n e w  c u r r i c u l u m ,  s o  
c a l l e d ,  i s  o n l y  o u r  o l d  c u r r i c u l u m  
r e o r g a n i z e d ,  e n r i c h e d ,  a n d  a d a p t e d  
t o  i n d i v i d u a l s  w h o m  w e  t e a c h .  B u t  
I  t h i n k  y o u  s t a r t e d  o u t  w i t h  a n -  
o t h e r  q u e s t i o n .  
Q u e s t i o n - - O h ,  y e s .  W e  w a n t e d  t o  
. -  A. -  -  a. 
-  - -  - -  . - - - - r - - . "  -  
t h e  W H O ' S  W H O ,  a n d  i t  i s  w i t h  
g r e a t  p r i d e  a n d  p l e a s u r e  t h a t  t h e  
c o l l e g e  a n n o u n c e s  t h e  n a m e s  o f  i t s  
s e l e c t i o n s  f o r  t h e  1 9 4 1  b o o k .  T h e y  
a r e :  F r e d  B r a m b l e t t ,  P i e d m o n t ; '  
J a m e s .  L e e  W o n e a ,  J r . ,  P i e d n a o n t ;  
B e n  K i r k ,  J r . ,  P a r r i s h ;  M r s .  O p a l  
T u c k e r .  J o p p a ;  C o m t a n c e  M o c k ,  
J a c k s o n v i l l e .  
W h e ' r  W h o  B e l e a t l o n s  
F R E D  B R A M B L E L T  -  F r e d  i s  
e  m e m b e r  o f  t h e  S e n i o r  C l a s s ,  
w r i t e s  f o r  T H E  T E A C O L A ,  a n d  h a s  
a  d e f i n l t e  p o e t i c  t r e n d .  H i s  d o -  
l a x t i c  r e c o r d  i n  c o l l e g e  h a s  b e e n  
a n  e x c e p t i o n a l  o n e .  
J A M E S  L E E  H O N E A ,  J R .  -  A S  
p r e s i d e n t  o f  t h e  S e n i o r  C l a s s ,  L e e  
h o l d s  o n e  o f  t h e  m o s t  r e s p o n s i b l e  
a n d  h o n o r e d  p o s i t i o n s  o n  t h e  c a m p -  
u a  H e  i e  a l s o  a  S t u d e n t  S o c i a l  
C o m m i t t e e  r e p r e s e n t a t i v e  a n d  a s -  
s i s t a n t  e d i t o r  o f  T H E  T E A C O L A .  
B E N  K I R K ,  J R .  -  A l t h o u g h  n o t  
i n  s c h o o l  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  B e n  
c e r t a i n l y  d e s e r v e s  h i s  s e l e c t i o n  t o  
W H O ' S  W H O .  H i s  h a s  b e e n  a n  o u t -  
s t a n d i n g  r e c o r d  a s  t o  g r a d e s  a n d  
d u r i n g  h i s  c o l l e g e  y e a r s ,  h a s  b e e n  
a  l i b r a r y  a s s i s t a n t .  
M R S .  O P A L  T U C K F a  -  A  
l e a d e r  i n  t h e  B a p t i s t  S t u d e n t  O r -  
g a n i z a t i o n  a n d  i n  t h e  Y .  W. C .  A ,  
M r s .  T u c k e r  h a s  p a r t i c i p a t e d  i n  
n u m b e r s  o m  c a m p u s  a c t i v i t i e s  a n d  
i s  o n e  of t h e  c b l l e g e ' s  m o s t  o u t -  
s t a n d i n g  s t u d e n t s .  
C O N S T A N C E  M O C K  -  E d i t o r  
of T H E  T E A C O L A ,  S t u d e n t  S o c i a l  
C o m m i t t e e  r e p r e s e n t a t i v e ,  m e m b e r  
of t h e  S e n i o r  C l a s s ,  C o n s t a n c e  h a s  
b e e n  a  m e m b e r  o f  m a n y  o f  t h e  
c a m p u s  o r g a n i z a t i o n s  a n d  h a s  a  r e -  
m a r k a b l e  a c a d e m i c  r e c o r d .  
P u r p o s e  o f  T h e  P u b l i c a t i o n  
W H O ' S  W H O  h a d  i t s  o r i g i n  
n i n e  y e a r s  a g o  w h e n  t h e  i d e a  o f  
c r e a t i n g  o u r  n a t i o n a l  b a s i c  of r e -  
c o g n i t i o n  f o r  s t u d e n b  d e v o i d  of 
p o l i t i c s ,  i n i t i a t i o n  f e e s ,  d  d u e s ,  
w a s  c o n c e i v e d .  T o d a y ,  i  rc a r r i e s  a  
t w o - f o l d  p u r p o s e :  ( 1 )  t h a t  of s e r v -  
i n g  a s  a n  o u t s t a n d i n g  h o n o r  t o  
s t u d e n t s ,  o n e  w h i c h  a  d e s e r v i n g  
y o u t h  m a y  r e c e i v e  w i t h o u t  b e i n g  
c o n f r o n t e d  w i t h  s o m e  f e e  b e f o r e  
r e c o g n i t i o n  ( 2 )  t h a t  o f  e s t a b l i s h i n g  
a  m ' l e r e n c e  v o l u m n  o f  a u t h o r a t i v e  
i n f o r m a t i o n  o n  t h e  g r e a t  b d y  o f  
A m e r i c a n  c o l l e g e  s t u d e n t s .  A n n u -  
a l l y ,  a  c o m p i h t i o n  of b i o g r a p h i e s  
o f  t h e s e  m e n  a n d  w o m e n  i s  p u b -  
l i s h e d .  T h e  s e l e c t i o n  i s  a  c a r e f u l  
o n e ,  b e i n g  b a s e d  o n  c h a r a c t e r ,  
s c h o l a r s h i p ,  l e a d e r s h i p  i n  e x t r a -  
c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  a n d  p o s s i b i l f t y  -  
of f u t u r e  u s e f u l n e s s  t o  b u s i n e s s  a n d  
s o c i e t y .  A l l  s t u d e n t s  w h o  h a v e  
c o m p l e t e d  t w o  f u l l  y e a r s  o f  c o l -  
l e g e  a n d  a r e  r a t e d  a s  a  j u n i o r  o r  
s e n i o r ,  a n d  t h o s e  i n  a d v a n c e d  s t u *  
a r e  c o n s i d e r e d  f o e  s e l e c t i o n .  
N o t e  O f  S y m p a t h y  
. - & $ % L - - - s - 2 - . - 2 - * - - - - - r  ,.,1 ,  
s e n i o r ,  a n d  t h o s e  i n  a d v a n c e d  s t u *  
a r e  c o n s i d e r e d  f o e  s e l e c t i o n .  
N o t e  O f  S y m p a t h y  
T h e  s p d e n t  b o d y  a n d  m e m b e r s  
o f  t h e  f a c u l t y  of t h e  c o l l e g e  j o i n  
I n  e x p r e w i n g  t h c i r   p a t  p a  t h y  k ,  
D r .  S a m u e l  T h o m p s o n  o n  t h e  d h t h  
. . .  a , .  
a l l  t o  b e  - m a r r i e d ,  
y e a r s  h a d  p a s s e d  
w e r e  n o t  g e t t i n g  
h a n d s .  S o ,  i s s u i n g  a  
t o  b e  p r e s e n t  a t  a  s p e a i f i c  
-  -  Y  .",Y, 
p l a c e ,  h i s  h o n o r  a n n o u n c e d  t h d  . A :  
r a c e  b e t w e e n  t h e  b a c h e l o r s  * : . * :  
S a d i e  t o  b c a m e  w o u l d  h e r  e w e .  h u s b a n d .  S a d i e ' s  S o  11op c a -  
w a s  t h e  i d e a - t h a t  i t  h a s  b  
t h i s  d a y ,  a  c u s t a m  o f  
a n d  h u n d r e d s  o f  c o l l e g e s  
o u t  t h e  c o u n t r y - h o w e v e r ,  n o t t  , *  
d e f i n i t e  a s  t o  t h e  m a r r i a g e  p r w  
t i o n .  
A a t i P i t i e s  f o r  t h e  D a y  
A s  p e r  u s u a l  e v e r y  f e m a l e  m u a t ,  
- ,  
b y  s o m e  m e a s u r e ,  a b o v e  o r  b a o w  
;  
b o a r d ,  a t t r a c t  a  m a n  a n d  pr- t o  y  
s h o w  h i m  a n d  o t h e r s  h o w  w o o i n g  
i s  d o n e  i n  D a g p a k h  s t y l e .  A t  J a c k -  
s o n v i l l e ,  t h i s  m e a n s  '  ?  f o o t i n g  o f  2 . .  
a l l  b i l l s  a n d  e s c o r t  t o  t h e  g r a n d  
f i n a l e ,  t h e  S a d i e  H a w k f n s  d a n c e  o n  
M o n d a y  n i g h t - w h i c h  i n c i d e n t d l y  
i s  t o  b e  F R E E  w i t h  h o u r s  f r o m  
t o  9 : 3 0 .  S p o n s o r e d  b y  t h e  T E A -  
C O L A  s t a f f  a n d  M o r g a n ,  C a l h o u n  
1  
L i t e r a r y  S o c i e t i e s ,  t h e  e v e n t  s h o u l  
b e  o n e  o f  t h e  b e s t .  I t ' s  g o  
b e  c o s i u m e ,  8 4  w a t c h  t h e  
c o l a  a n d  b u l l e t i n  b o a r d  f o r  
g e s t i o n s  a s  t o  h o w  t o  d r e s s  & a *  
r e c t  D o g p a t c h  a p p a r e l .  D o n ' t  m i a  
S a d i e  H a w k i n ' s  D a y ,  
y o u r  o p p o r t u n i t y .  
S t u d e n t s  S e e  
' A s  Y o u  L i k e  I t '  
O n  F r i d a y ,  O c t o b e r  7 ,  a  g r o u p  
o f  J S l " c  s t u d e n t s ,  u n d e r  t h e  s u p e r :  
v i s i o n  o f  P r o f e s s o r  L .  J .  H e n d r i x .  
j o u f n e y e d  t o  A n n i s t o n  t o  a t t e n d  t h e  
A v o n  P l a y e r s  p r e s e n t a t i o n  o f  
S h a k e s p e a r e ' s  " A s  Y o u  L i k e  I t . "  
T h e  p l a y  w a s  p r e s e n t e d  i n  t h e  A n -  
n l s t o n  H i g h  S c h o o l  A u d i t o r i u m .  
T h e  s t u d e n t s  m a k i n g  t h e  t r i p  
w e r e  t h e  f o l l o w i n g :  E r n r  a  L e e  
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If And When Peace Comes The Luck Of Our Profession 
The ~ e a c o l a  It's a habitual complaint among teachers, 
especially Alabama tea- that their salaries are 
the first to be cut and the last, if at all, to be raised. 
Many grow tired of reading and hearing this plea 
for better and more consistent pay; it is harped on 
SO often. But it Is an irrevocable truth and should 
be lambasted at every opportunity. 
At the present time there is a general raising 
of salaries in all fields of occupation due to the flush 
conditions brought about by the national defense 
program. This is natural and to be expected with 
the increase in prices and exgense of re- living. 
There's a danger of inflation, we're told. It's 
already here! Clothing, food, raw material, finished 
products, rent, all are rapidly rising. 
We read of and witness boosted wages and 
salaries in an effort to maintain our economic sta- 
tus quo. Increased pay with employees of mills, 
factories, plants, industries of every kind, munici- 
palities, states; an every hand the rising cost of 
living is being paralleled with justifiable higher 
wage for labor and increased salaries for employees 
of all concerns and institutions. 
T e a b r s  now face this period under even more. 
than unusual pressure. "Boom times" are here. 
Money is being scattered around lavishly. A ' span 
of prosperity is about us, anyone can see that But 
We have discussed many times the probable out- 
come of the present world conflict and the peace lob the State Teachen Uollege. Jaeksonvilk, Ala- 
treaties which will follow the war, but we wonder 
If such treaties even if supposedly devoid of mistakes The MORGANS have had some of their "glote" taken o l ,  Even EU- 
ZABETH ADAMS h a  stopped wl,se cracking at the dinner table . . .  
JAMES BURNEY BISHOP is really am% unbelievably "sweet" them days 
He must be hard bitten this time. Gee, aln't love grand-for some people. 
While we're on him, he and MARTY SIMMS and two century plants 
comprise the decorations in the arcade a t  Daugetk Hall most of the time 
J . . By the yay of a suggestion, when is Marty going to get wise to the 
fact that her JACK isn't as fiitithtul as she would like him to be ... Girls 
complain that JOHN IHB.133 and that other JOHN love 'em and leave 'em. 
Boys, they don't like that ... JANE TOMPIUNS and FERBELL GAMBLE 
really roved about over the week end . . m y b e  the resson "YANKEE 
BILL" doesn't make up his mind b that he feels a safety in numbers . . 
On the other hand he may be in the pinh of candition now md w longer 
needs tbe attention of the nurse . . Speaking of thab gal in white, she 
need8 to purchase a date-book, or one of her admirere should give h a  
one, jnst tn case she forgets whom she's given dates to and for when 
-.- 
WPNELLE COLE is still wandering up nad down the haJla at Bibb 
Entered as mond-class matter March 80, 10% at 
the Post Office at Jac-ville, Ah., under the 
Act of March 3, 1819. 
will stand against the gruelling peace of modern civil- 
ization. Peace will never be had by destroying ex- 
islbg evil factors, but only by the destruction of 
the underlying factors which eventually evolve in- 
- - 
Subscription Rate, 25 cents Per Year 
to turmoil do we actually destroy the seeds that prop- 
agate war. However we wonder it history has 
really taught us anything or has just been recorded 
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and locked in library storage rooms to fill Up space. 
Perhaps if we would consult past history a little 
more understandingly or even at all, we might 
save ourwlves from a great many blunders and 
disasters. Never forgetting, however, what the use 
of the knowledge of past history might mean to 
preserving peace and preventing civilization from 
taking such decadent paths as it has been following 
lately. 
Let us discuss, for example, the League of Na- 
tions which Is again in the spot light with slight 
changes as  a possible peace preserver after the pre- 
sent war. The League of Nations as an effective body . - 
what about it? Are teachem affected?- Yes, as they 
always are; placed in an even tighter stzaln, trying 
to eke out a meager living with the already ins-- 
cient salaries p1fAed against strangling expense ell 
around them. 
They take it and like i U l a t %  to like it or leave 
it, as many are forced to do. They' manage to piiU 
through as long as their credit's good only to spend 
the following pear getting out of debt on one sitte 
of the street and in debt on the opposite side. 
We bring to mind these startling statistics which 
appeared in a recent issue of The Educational Bulle- 
tin: Alabama teachers were paid the scandalous 
average salary of $5Q6 per year in 1938-1939-it 
probably wasn't any larger in 1940-41. This amounts 
to $58 per month for a twelve month year. The na- 
tional average was '$1,380 per year, or $115 per 
month. 
Think on it, then act. 
- - 
Graves, just as Sf .&e were looking for someone . . J Since JOHNNY is 
... gone U I O N  has a certain Sophomore boy @ mind for comohiion 
MARY ANN LANDERS, somebody said that you had, better watch yoiu 
be-"Qou're the only boy I've met tbat I can talk to," ie getting around 
. . .  and they've caught on That brings to mind that GRISSOM-LANDEB8 
. . .  affair, it died, you know He's now at duel fn other path  some.(hin,g 
about milking a goat, I think. There's one at  the Mock's and MONBOE 
. . .  AGEE wants to do his ahare of the milking But it's ramored thrt 
. . .  Monroe's taste for Iemon pie is waning someone said that there's a 
striklng resemblance between We tall, dark AGEE and ROWAN LANE in 
loolrs, manners, dancing and voice. Which one should hit which one? 
- for safeguarding peace has been in decadence now 
for Borne years. This eventuality was not due k, any 
mistake in its fundamental principles or due to any 
constitutional defects, but these setbacks, which the 
faction has experienced, were due to the belie3, or 
assumption, that the world had been made safe for 
democracy. Woodrow Wilson and his collaborators 
saw the inhmentality of the League as being very 
simple to operate since they assumed as many others 
' did that the world had finally been made saIe for 
democracy and that a federation of Europe which 
had been imbued with democratic nationalism could 
not help but exist and in existing, preserve peace. 
Not one of the minor factors causing the collapse of 
the League was the abstention of the United States 
in spite of its loyalty to democratic nationalism If 
the United States had joined the League, per- 
haps a collapse of its basic structure might have 
been avoided. However, the League of Nations was 
designed to be democratic to the core and therefore 
was organized as a voluntary association of the loosest 
foundation. If a member wanted to withdraw from 
the confederation, the withdrawl was - pehi t t& 
especially since this right had been specifically pro- 
vided before the Uague had been established. 
Nevertheless, these were not the most irnport.int 
factors in the collapse of the League, for the Leaithe 
'was a diplomatic and governmental instrument and 
could not function properly during the depression 
that followed World War 1. Also, and perhaps the 
major erroneous assumption which existed when 
the League was set up was the feeling that all mem- 
bers of the federation had a common political p h -  
pose which was a pretty poor assumption when one 
can see that only people who have the same pro- 
blems and outlook on life can cooperate with each 
other to any extent. Hence it is natural to suppose 
that the United States would cooperate with aU 
democratic countries, but not with those who were 
supposedly democratic or those who were socialistic 
or communistic. Even during the beginning of last 
decade, the League of Nations was to name the ag- 
gressor of any conflict that arose and all  mehbers 
of the League were to automatically be at war with 
the aggressor, yet the sad situation was the fact that 
there was no definite method of attributing the guilt 
to any one party, and thus the League fded. Per- 
haps World War II could have been prevented if a 
definite method had been known, and perhps the 
word neutrality would be a watchword instead of 
having a meaning absolutely nil espectally to the 
dictators. L 
The League of Nations was only one of many 
E DI TOR I A L S  
American Ship Sunk! 
Last week we read of the sinking 02 the fir& 
American ship, and we waited with bated breath for 
lists of the dead. The American flag was despoiled, 
an American %ip torpedoed, Americans dead; why 
it's incredible; it just can't be, we thought. And yet 
a starkly realistic fact remains. The United States 
is engaged in a naval war with German submarines. 
an undeclared war though it may be if we disregard 
the very generous threats and warnings which the 
press of both countries have been issuing. 
191e question of venpance, or more nearly, of 
self-defense arises What happened to the submarine 
which loo$ed that fa- shell? Did it go free to 
continue its horrible 'destruction, or is it even now 
a mass of crushed and rusting wreckage at the bot- 
tom of the ocean? Why must the government with- 
hold such information from us? Is it that she fears 
our reactions? Does she fear that we will feel only 
repugnance over the killing of Nazi sailors, or that 
we will be depressed. over the escape of the Nazis? 
It seems rather that we should exhibit an intense 
feeling of nationalism, a desire to show Germany 
that though her sailors escaped once, another trial 
would find them lacking, or, in the event that the 
sub 'has alrt?ady been sunk, a high jubilation over 
a blow to an enemy to our country. But the fact 
remalns that we do not knbw the fate of that sub- 
W h y  could have MARIE MOTLEY wanted to keep from telling ru 
about her date Saturday, Nov. 1, and too, shame on Marie for keeping 
a fellow out BO late and on that cold, damp concrete in front of Weatherly. 
It gave blm a cold, but he liked it, he said . . .  "PEG" WHITE b 80 quiet 
girls just can't get Camp Blanding off their MY g*@4 
we're still left around here . . .  EVELYN JOGTIE)$ wonders why BE Exchatige Excerpts dasn't call any more. He Was so attentive at firSt-arenYt they all! ... I 
can't ENELL AVERY get interested In spending at lea& one week em 
d Weatherly. Maybe FEUGUSON could take '.his" place at  leas6 once ... 
It  seems that 'Witape is mighty interested in the coming h o W y a  JEItEY'S 
probably tied up fo it some place. What aboat JA H? . . .  Can it be true 
- 
Solo: The feeling you gkit after flnnklng a sir- 
weeks tests. 
Letter: %at to do when she Wys ahe'd rather 
walk lfome. 
Tree: Whab'comes .after hvo. 
Fetter: How you get when you eat too much. 
Decrease: Without it pants look baggy. 
Snuff: Meaning sufficient. 
-The Alabamian. 
that FRANCES WEAVER and FEBREkL GAMBLE have lo& their Pled- 
mont man to Peggy White? Looks that Way . . .  11 has gotten to be the 
fad to have a "niok" name aroynd Weatherly, wch as '"h- hearted" 
. . .  LONNIE and "Rosie" FLOYD DENDY IRA P. is always on the hunt 
. . .  for SARA P. Why? MARY JAMES PATTON better keep her whk- 
ing eye on Enell Avery and " R d e "  Floyd Dendy . ? . Now, it'8 C L O W  
. . .  JONES who b so taken with J. W O N  Wave you heard what the idiot did the other day? 
Well, he was standing on the bank of the lake, and 
along came a fellow who wanteted to get across. 
"Is it too deep -tie wade?" asked 'the traveler. 
"Nope," said the, dope. 
So in stepped our friend and vanished. 
As 'he gurgled up to the bank, he yelled, "I 
thought you said it wasn't deep!" 
Idfot (pointing): "Well, it just comes up to,he.re 
on the ducks." 
-The Carolinian. 
They tell as &at ELSIE El'JTLES is carrying bottle6 stound in he] 
pocket. Wonder why, and whab kind of bottles? . . .  RENF&OE ODEN 
could be the boy that BERNICE FOWLER was going to lnvfte to the 
. . .  Weatherly Hall party EARL CRAFT has a lot of trading to do at 
Brown's latelyr LONNIE CEILDERS must have a hand in it . . .  It's too 
bad that RUTH BOULDIN was sick over her visit to the mountak JW 
like PAT to make her run too much ... After hearing LEE WILSON b o d  
. . .  about his girl for BO long a time, we have now at least seLn her 
Is it true what they say about HELEN ARMGTRONGP Is she really and 
truly going Nawth? . . .  MABTH9 SPELLMAN wishes to infom BILLY 
GBISSOM and ROBERT COX that she no !anger goes with that g reJ  bb 
... "ehojer" Girls, the qaick& remedy for your accordlug to H E m -  
ETTA SHARPE. Is to have ROMEO PRICIZETT serenade you "neath 
r o w  windowr A sore cure! . . .  R. COX has &ret admirera I 
marine. 
Until our government decides that such infor- 
. mation ie better known than unknown, we must re- 
main in ignorance, In the meantime, such thoughts 
naturally come up as: what is  the U S. Government 
doing to protect American ships and shipping; is our 
air fleet likely to be drawn into an immediate 
struggle; just how near is an actual declaration of 
war ,between the U. S. and Germany? These are 
. -  - - .- -2.2*,- *LA- 
A college edacafton is that which a b l e  s nW3 
to get a job worklng for a f e h w  who never wtn( 
to school at all. 
-Mortom - Corn- ibh4on J r ; e g e .  
w o u l d  *a r n e m  l a c r I n g ,  o r ,  1 1 1  w e  a v c ~ ~ r  W E &  I * . - =  
s u b  ' h a s  a l r a d y  b e e n  s u n k ,  a  h i g h  j u b i l a t i o n  o v e r  
a  b l o w  t o  a n  e n e m y  t o  o u r  c o u n t r y .  B u t  t h e  f a c t  
r e m a i n s  t h a t  w e  d o  n o t  k n b w  t h e  f a t e  of t h a t  s u b -  
m a r i n e .  
U n t i l  o u r  g o v e r n m e n t  d e c i d e s  t h a t  s u c h  i n f o r -  
i s  b e t t e r  k n o w n  t h a n  u n k n o w n ,  w e  m u s t  r e -  
i g n o r a n c e .  I n  t h e  m e a n t i m e ,  s u c h  t h o u g h t s  
a i r  f l e e t  l i k e l y  t o  b e  d r a w n  i n t o  a n  i m m e d i a t e  
s t r u g g l e ;  j u s t  h o w  n e a r  i s  a n  a c t u a l  d e c l a r a t i o n  o f  
:  
w a r  , b e t w e e n  t h e  TJ. S .  a n d  G e r m a n y ?  T h e s e  a r e  
t h o u g h t s  w h i c h  d r a w  h o m e  t o  u s  m o r e  v i v i d l y  t h a n  
e v e r  t h a t  w e  h a v e  o n e  f o o t  a d v a n c e d  a c r o s s  t h e  
t h r e s h o l d  t o w a r d  e o m p l e ?  w a r .  
A u t u m n  C o l o r a t i o n  
B y  D R .  C L A R A  W E I S H A U P T  
T h e  p i c t u r e  , o f  J a c k  F r o s t  f l i t -  f r o m  t r e e  t o  
t r e e ,  s p l a s h i n g  c o l o t e  f r o m  h i s  p a l e t t e  u p o n  t h e  
l e d v e s ,  i s  a  d e l i g h t f u l  f a n t a s y ,  b u t  a u t u m n  c o l o r a t i o n  
k  n o t  t h e  e f f e c t  of f r o s t .  O n  t h e  c o n t r a r y .  f r o s t ,  b e -  
c a u s e  i t  k i l l s  o r  i n j u r e s  t h e  l e a v e s  b e f o r e  t h e  c o l o r s  
a r e  f u l l y  d e v e l o p e d ,  a c t u a l l y  d u l l s  t h e  b r i l l i a n c e  o f  
t h e  c o l o r i n g .  L e a v e s  a r e  u s u a l l y  m o s t  c o l o r f u l  w h e n  
t h e  a u t u m n  w e a t h e r  i s  c l e a r ,  d r y .  a n d  c o o l ,  b u t  n o t  
f r e e z i n g .  
G r e e n  l e a v e s  c o n t a i n  t h r e e  p i g m e n * .  & o r o p h y l l  
w h i c h  i s  g r e e n ;  x a n t h o p h y l l ,  w h i c h  b  y e l l o w .  a n d  
c a r o t i n ,  w h i c h  i s  o r a n g e .  T h e  v & t i o n s  i n  c o l o r  of 
g r e e n  l e a v e s  a r e  d u e ,  t o  s o m e  e x t e n t  a t  l e a s t ,  t o  t h e  
r e l a t i v e  a m o u n t s  o f  t h e s e  t h r e e  p i g m e n t s .  D u r i n g  t h e  
h u n m e r ,  t h e  c h l o r o p h y l l  m a s k s  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  
o t h e r  t w o .  I t  is o n l y  w h e n  w e  f i n d  a n  o c c a s i o n a l  l e a f  
o r  p o r t i o n  o f  a  l e a f  t h a t  c o n t a i n s  n o  c h l o r o p h y l l  t h a t  
w e  a r e  a w a r e  of t h e  y e l l o w  a n d  o r a n g e  p i g m e n t s .  
I n  t h e  a u t u m n ,  h o w e v e r ,  i t  i s  a  d i f f e r e n t  s t o r y .  
,  C o n d i t i o n s  n o w  a r e  s u c h  t h a t  t h e  d e s t r u c t i o n  6 1  
c h i o r o p h y l l  g o e s  o n  m o r e  r a p i d l y  t h a n  d u r i n g  t h e  
q u m m e r  a n d  €he f o r m a t i o n  of c h l o r o p h y l l  c e a s e s  e n -  
t i r e l y .  W i t h  t h e  d i s a p p e a r a n c e  of t h e  g r e e n  p i g m e n t  
t h e  y e I l p w  c o l o r s  b e c o m e  a p p a r e n t .  T h i s  c h a n g e  a c -  
c o u n t s  f o r  t h e  a u t u m n  y a o w i n g  o i  t h e  l e a v e s  o f  
c o t t o n w o o d ,  t u l i p ,  a n d  s y c a m o r e .  I n  s o m e  t r e e s  a n  
a d d i t i o n d  b r o w n  p i g m e n t  i s  f o r m e d  w h o s e  c o l o r .  
c o m b i n e d  w i t h  t h e  y e l l o w  a n d  o r a n g e ,  m a k e s  t h e  
e a v e s  d a r k e r  y e l l o w  o r  g o l d e n  b r o w n .  
T h e  a u t u m n  r e d s  a n d  r e d  p u r p l e s  a r e  d u e  t o  t h e  
3 i g r n e n t  a n t b a c y a n t n .  T h i s  s u b s t a n c e  b  f o u n d  i n  
m a n y  p l a n t s  a t  o t h e r  t i m e s  o f  t h e  y e a r ,  t o o .  I t  g i v e s  
@  t h e  c o l o r  t o  b e e t s ,  r e d  a p p l e s ,  r e d  c o l e u s ,  a n d  t h e  
j u v e n i l e  l e a v e s  o f  m a n y  p l a n t s  i n  t h e  s p r i n g .  C e r -  
t a i n  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  f a v o r  t h e  p r o d u c t i o n  of 
, - a r t t l i ~ l c y a n i n  i n  t h o s e  p l a n t s  t h a t  h a v e  t h e  h e r e d i t a r y  
p o t e n t i a l i t y  f o r  i t s  p r o d u c t i o n .  S o m e  of t h e s e  c o n -  
d i t i o n s  a r e  t h e  p r e s e n c e  o f  s o l u b l e  c a r b o h y d r a t e  f o o d  
f  
i o  t h e  l e a v e s ,  b r i g h t  s u n s h i n e ,  d r o u g h t ,  l o w  b u t  n o t  
B e e z i n g  t e m f i r a t a r e s ,  a n d  a  l o w  n i t r o g e n  c o n t e n t  of 
t h e  s o u .  T h e  e f f e c t  o f  s u n s h i n e  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
r e d  c o l o r  m a y  b e  o b s e r v e d  b y  c o m p a r i n g  t w o  l e a v e s  
o n  t h e  s a m e  t r e e ,  o n e  p a r t l y  s h a d e d  b y  t h e  o t h e r . . T h e  
e x a c t  o u t l J n e  of t h e  s h a d o w  o f  t h e  u p p e r  l e a f  o f t e n  
s h o w s  a s  a  s h a r p  d i v i d i n g  l i n e  b e t w e e n  t h e  r e d  a n d  
t h e  y e l l o w  a n d  t h e  g r e e n  a r e a s  o n  t h e  s h a d e d  l e d .  
A u t u m n  i s '  t h e  t i m e  o f  y e a r  w h e n  m o s t  of t h e  
I  
c o n d i t i o n s  f a v o r a b l e  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  r e d  p i & -  
m e n t  a r e  l i k e l y  t o  p r w a i l ,  b u t  s a m e  a u t u m n s  a r e  
m o r e  f a v o r a b l e  t h a n  o t h e r s .  I f  t h e  w e a t h e r  i s  w a r m  
a n d  c l o u d y ,  t h e  a u t u m n  r e d s  a r e  l i k e l y  t o  b e  l e a s  
b r L l l l a n t  t h a n  i f  t h e  w e a t h e r  i s  d r y ,  b r i g h t ,  a n d  c o o l  
b u t  n o t  f r e e z i n g .  R e d  m a p l e ,  s u m a c ,  * e e t  g u m ,  b l a c k  
gum, a n d  d o g w o o d  s h o w  a  g r e a t  d e a l  o f  r e d  i n  t h e  
a u t u m n .  
C o m b i n a t i o n s  of d i f i e r e n t  a m o u n t s  o f  t h e s e  
g r e @ n 8 ,  y e l l o w s ,  . o r a n g e s ,  b r o w n s ,  a n a n d e d s  p r o d u c e  
a n  e n d e m  v a r i e t y  o f  a u t u m n  t o n e s  L e a v e s  o f  r e d  
m a p l e  v k y  a l l  t h e  w a y  f r o m  y e l l o w ,  t h r o u g h  o r a n g e ,  
t a  r e d ,  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  a m o u n t  o f  r e d  p i g m e n t  
C o m b i n a t i o n s  of d i f i e r e n t  a m o u n t s  o f  t h e s e  
g r e e n s ,  y e l l o w s ,  . o r a n g e s ,  b r o w n s ,  a n a n d e d s  p r o d u c e  
a n  e n d e m  v a r i e t y  o f  a u t u m n  t o n e s  L e a v e s  o f  r e d  
n a p l e  v k y  a l l  t h e  w a y  f r o m  y e l l o w ,  t h r o u g h  o r a n g e ,  
t a  r e d ,  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  a m o u n t  o f  r e d  p i g m e n t  
g t e s e n t .  S w e e t  p x n  l e a v e s  r a n g e  & o m  y e l l o w  t o  a n  
e v e n  d a r k e r  r e d .  a n d  s h o w ,  i n  a d d t i o n ,  a  v e r y  d a r k ,  
d u l l  r z d  t h a t  i s  a l m o s t  b l a c k ,  c a u s e d  b y  t h e  a p p e a r -  
a n c e  c f  a n ,  a b u n d a n c e  o f  a n t h o c y i n i n  i n  a  l e a f  i n  
. . - .  . .  - i . .  .... 
o r  c o m m u n i s t i c .  E v e n  d u r i n g  t h e  b e g i n n i n g  o f  l a s t  
d e c a d e ,  t h e  L e a g u e  of N a t i o n s  w a s  t o  m e  t h e  a g -  
g r e s s o r  o f  a n y  c o n f l i c t  t h a t  a r o s e  a n d  a l l  m a b e r e  
of t h e  L e a g u e  w e r e  t o  a u t o m a t i c a l l y  b e  a t  w a r  w i t h  
t h e  a g g r e s s o r ,  y e t  t h e  s a d  s i t u a t i o n  w a s  t h e  f a c t  t h a t  
t h e r e  w a s  n o  d e f i n i t e  m e t h o d  of a t t r i b u t i n g  t h e  g @ t  
t o  a n y  o n e  p a r t y ,  a n d  t h u s  t h e  L e a g u e  Y a i I e d .  P e r -  
h a p s  W o r l d  W a r  I 1  c o u l d  h a v e  b e e n  p r e v e n t e d  i f  a  
d e f i n i t e  m e t h o d  h a d  b e e n  k n o w n ,  a n d  p e r % p s  t h e  
w o r d  n e u t r a l i t y  w o u l d  b e  a  w a t c h w o r d  i n s t e a d  o f  
h a v i n g  a  m e a n i n g  a b s o l u t e l y  n i l  o s p e c f a l l y  t o  t h e  
d i c t a t o r s .  •  
T h e  L e a g u e  of N a t i o n s  w a s  o n l y  o n e  o f  m a z i y  
b l u n d e r s  w h i c h  w e r e  m a d e  a t  t h e  e n d  o f  W o r l d  W a r  
I  s i n c e  t h e  T r e a t y  o f  V e r s a i l l e s  w a s  a n  i n s t r u m e n t  
o f  g r e e d  a n d  r e v e n g e  f o r  m e n  w h o s e  m a n y  g r a y  
h a i r s  h a d  s e e n  i h d r  a m b i t i o n s  f r u s t r a t e d ,  r a t h e r  
t h a n  i n s t r u m e n t  o f  p e a c e .  
W e  h o p e  t h e  s u c c e s s  a n d  f a i l u r e s '  of p a s t  h i s t o r y  
h a v e  m a d e  t h e m s e l v e s  s o  f i x e d  i n  t h e  m i n d s  of t h e  
n e x t  p e a c e  m a k e r s  t h a t  t h e  b l u n d e r s  o f  t h e  p a r t  y m  
b e  b u t  l e g e n d s  t o  t e l l  t a  o u r  c h i l d r e n .  
,  
L i t e r a r y  M u d  S l i n g i n g  
A l l  of u s  l i k e  t o  s l i n g  a  l i t t l e  m u d  o c c a s i o n a l l y .  
A l t h o u g h  w e  d o n ' t  a l w a y s  g e t  t h e ' b e s t  w u l b  l o r  
o u r  e f f o r t s ,  w e  f e e l  a  l o t  b e t t e r ! .  
B o t h  t h e  M o r g a n  a n d  C a l h o u n  l i t e r a r y  s o c i e t i e s  
h a v e  b e e n  d o i n g  a  g o o d  d e a l  o f  t h i s  m u d  s l h g f n S  
l a t e l y  a n d  i t  h a s  r e a l l y  h e l p e d  i n  a r o u s i n g  t h e  c a m p u c i  
" s l e e p  w a l k e m "  
T h e r e  i s  o n e  t h i n g  a b o u t  s l i n g i n g  m u d ,  h o w e v e r ,  
A  
t h a t  p e o p l e  o f t e n  o v e r l o o k .  T h a t  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  -  
a r e  a l w a y s  b y s t a n d e r s  w h n  g e t  h i t  u n i n t e n t i o n a l l y  
b y  f l y i n g  p a r t i c l e s .  W e  t h i n k  i t  w o u l d  b e  w e l l  f o r  t h e  
l i t e r a r y  s o c i e t i e s  t o  k e e p  t h i s  f a c t  i n  m i n d  a n d  i n -  
s t e a d  of s l i n g i n g  m u d  c a r e l e s s l y  a r o u n d ,  t a k e  g o o d  
a i m  a n d  s t r i k e  a t  t h e  c o r r e c t  t i m e .  B y  d o i n g  t h l s ,  b o t h  
t h e  s o c i e t i e s  w o u l d  c o m e  n e a r e r  g e t t i n g  s o m e w h e r e ,  
a n d  t h e y ' d  a c t u a l l y  b e  e c o n o m i c a l  w i t h  m o r e  
w e t  s a n d  t o  s l i n g  a n d  f e w e r  p a r t i c l e s  g o i n g  i n  t h e  
w r o n g  d i r e c t i o n .  
S o m e  s t u d e n t s  h a v e  t h e  i d e a  t h a t  a s  
a s  t b e y  
g o  a r o u n d  p i c k i n g  q u a r r e l s  w i t h  o p p o n e n t s  t h a t  t h e y  
a r e  s t a u n c h  u p h o l d e r s  o f  t h e i r  s o c i e t y  w h e n  i n  r e -  
a l i t y  t h e y  a r e  k e e p i n g  i t  f r o m  p r o g r e s s i n g .  I t ' s  t h o s e  
c h o i c e  a n d  j u i c y  b i b  o f  " w o r d e d  m u d  s l i n g i n g "  t h a t  
c o u n t  a n d  n o t  l i t t l e  p e t t y  b i c l c e r i n g s  w h i c h  c a u s e  
g o o d  l i t t l e  b o y s  a n d  g i r l s  t o  f i l l  t h e i r  b r a i n s  w i t h  
t h o u g h t s  of m u r d e r .  
O n e  d e f i n i t i o n  of a  l i t e r a r p  s o c i e t y  c o u l d  b e  a s  
W o w s :  a n  o r g a n h a t d o n  i n  w h i c h  o n e  m u s t  " k e e p  
h i s  w i t s  a b o u t  h i m . "  A c c o r d i n g l y - A  w o r d  t o  t h e  
" w i t t y  w i s e  m u d  s l i n g e r s "  s h o u l d  b e  s u f f i c i e n t  
T h e  M u s i c  M a k e r  -  
S o m e  o f  u s  w h i s t l e ,  o t h e r s  s i n g ,  e v e n  a  f e w  p l a y  
C h o p s t i c k s ,  b u t  t h e  m a j o r i t y  o f  u s  c a m p u s - d w e l l e r s  
h a v e  t o  b e  c o n t e n t ,  l a c k i n g  a  m u s i c a l  t a l e n t  o f  a n y  
k i n d  o r  d e s c r i p t i o n ,  w i t h  l i s t e n i n g  t o  o t h e r s  c a t c h  
t h e  l i m e l i g h t  w h i l e  w e  s i t  i d l y ,  f i d g e t i n g  o n  t h e  s i d e -  
l i n e .  O f  c o u r s e ,  w e  d o  e n j o y  a n  o c c a s i o n a l  r e n d i t i o n  
b y  a n  a c c a m p l i s b e d  a n d  g i i t e d  p e r f o r m e r ,  
b u t ,  u n -  
f o r t u n a t e l y ,  s u c h  i s  n o t  a l w a y s  h a n d y  f o r  o u r  a s k i n g  
a n d  t a k i n g .  R e a l i z i n g  e a t  e v e r y b o d y  l i k e s  m u s i c ,  a n d  
c o n s i d e r i n g  t h a t  t h e  r i g h t  K I N D  o f  r h y t h m  c a n  b e  
d i f i c u l t  t o  o b t a i n ,  w h a t  a h o u l d  w e  s u g g e s t  a s  a  p r a c -  
t i c a l  ( n a s t y  w o r d  i s n ' t  i t ? )  s o l u t i o n  t o  t h e  w e i g h t y  
p r o b l e m ?  
W e l l ,  w e ' l l  t e l l  y o u  w h a t - -  
C e r t a i n  s c h o o l  a u t h o r i t i e s  h a v e  b e e n  l o o w  t h e  
s i t u a t i o n  o v e r  f r o m  a l l  s o r t s  o f  a n g l e s  a n d  h a v e  
r e a c h e d  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  m i d  m u s i c - m a k e r s ,  i n  
t h e  f o r m  of a  r e c o r ' d - p l a y i n g ,  amp- s e t ,  c a n  
b e  p u r c h a s e d  I F  e v e r y  o n e  c o o p e r a t e s  e n o u g h  t o  
i n s u r e  t h e  p r i c e  o f  t h e  m a c h i n e ,  N o w ,  - i h e  s i m p l e  
p l a n  i s  t o  h a v e  a  c o l l e g e - w i d e  e n t h u s i a s m  c a m ~ a i e n .  
& ~ ~ a ~ ~ m ~ n f : ~ , ~ r ~ G n x ~ ~ - ~ - u t  i z r y = +  
r e a c h e d  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  s a i d  m u s i c -  
t h e  f o r m  of a  r e c o r ' d - p l a y i n g ,  amp- s e t ,  ' c a n  
b e  p u r c h a s e d  I F  e v e r y  o n e  c o o p e r a t e s  e n o u g h  t o  
i n s -  t h e  p r i c e  o f  t h e  m a c t c h l n e .  N o w .  - t h e  s i m p l e  
p l a n  i s  t o  h a v e  a  c o l l e g e - w i d e  e n t h u s i a s m  c a m p a i g n ,  
s e c u r e  e v e r y o n e ' s  a p p r o v a l ,  a n d  t h e n  t o  s p o n s o r  
s e v e r a l  n i c k l e  d a n c e s - + . r i d  p r e s t o ,  w e  a r e  t h e  p r o u d  
n r s  of o u r  o w n  m u s i c a l - m a k e r ,  w h f c h  w e  m a y  
u s e  a n y  t h e  w e  s o  d d e s l r e .  
4 - -  .. .  .. .  . I " _  *. . .  .  I  
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" N o p e , "  s a i d  t h e ,  d o p e .  
S o  f n  s f k p p e d  o u r  f r i e n d  a n d  v a n i s h e d .  
' ' A s  ' h e  g u r g l e d  u p  t o  t h e  b a n k ,  h e  y e l l e d ,  " I  
t h o u g h t  y o u  s a i d  I t  w a s n ' t  d e e p P '  
I d i o t  ( p o i n t i n g ) :  " W e l l ,  i t  j t s t  c o m e s  u p  t o l h e r e  
O R  t h e  d u c k s . "  
- T h e  C a r o l l n l m .  
A  a o l l e g s  e d a c a t l o n  i s  t h a t  w h i c h  a P 1 u  a  m a a  
t o -  g e t  a  j o b  w o r k i n g  f o r  a  f e l l o w  w h o  n e v e r  w e n t  
t o  s c b o o i  a t  d l .  
.  1 M o r ( b h  . C b H e m - n  -Jr.'--6. 
H e r e d i t y  m e a n s  i f  y o u r  g r a n d f a t h e r  d i d n ' t  h a v e  
a n y  c h i l d  r e ^ ,  t h e n  y o n r  t a t h e r  p r o b a b l y  a d n ' t  a n d  
n e t t h e r  w i l l  y o u ,  p r o b a b l y .  
- A F $ m s a s  S t a t e  c o n e g e .  B e r d d .  
O n  t h e  H i l l  a  h u n d r e d  y e a m  a p l o ,  
I  s k y  i t  w i t h o u t  f e a r ,  
A  m a n  w i t h  p o w d e r  i n  h i s  g u n  
W e n t  f o r t h  t o  h t m t  a  d e e r .  
A n d  n o w  t o  r e v e r s e  t h e  p r o c e a o  
O n  a  s l i g h t l y  d i m r e n t  p l a n ,  
A  d e a r  w i t h  p o w d e r  o n  h e r  n o s e  
G o e a  f o r t h  t o  h u n t  a  m a n .  
- - C o l l e g e  E e l g h t a  H e r a l d .  
H u m o r  a n d  W i t  
T h e  l a d s  i n  m y  t o w n  a r e  c h o o s i n g  e n l i s t m e n t  i n -  
s t e a d  of m a r r i a g e .  T h e y  a p p a r e n t l y  p r e f e r  a  s h o r t  
w a r .  
O n e  o l d  m a f d  t o  a n o t h e r :  ' " W h i c h  w o u l d  y o u  d e -  
mire m i m t  3n y o u r  h u s b a n d - b r a i n s ,  w e a l & ,  o r  a p -  
p e a r a n c e  ? "  
T h e  o t h e r :  " A p p e a r a n c e ,  a n d  s o o n e r  i h e  b e t t e r . "  
M y  d o c t o r  c a l l e d  t h e  o t h e r  m o r n i n g  t o  t r e a t  m y  
c o l d  a n d  r e m a r k e d  t h a t  m y  c o u g h  w a a  m u c h  b e t t e r .  
I  m i d ,  " I t  s h o u l d  b e ;  I  p r a c t i c e d  a l l  n i g h t . "  
A f t e r  o b t a i n i n g  t h e  
p m r i b e d  i n  h i s  
W e g l b l e  h a n d  b y  h i s  p h y ~ h i a n ,  a  m m  I  b o w  t o o k  
t h e  p r e s c r i p t i o n  a n d  i t  t w i c e  a s  a n  I n v l k t i o n  
t g  a  d a n c e ,  t w o  y i % u %  a s  a  m i t o a d  p e s s ,  o n c e  M  a  
c o m p 1 t m e x k h - y  t i d c e t  t o  a  f o o t b a l l  m e ,  o w e  - 8 6  a  
r e o o m m e n d a t i o n  f r o m  h i s  e m p l o y e r ,  a W  i n  t h e  e P e n -  
i u g  h f s  d a a g h t e r  p l r r y e d  i t  o n  a  p b .  
- . -  
M y  a u n t  M i n n i e  d o e s n ' t  w a n t  t o  b e c o m e  a  c o m -  
m e r a  p i l o t .  S h e  s a y s  i t ' s  t o o  m u c h  of a  
b y  n i g h t  
p r o p o s i t i o n .  :  -  
4 -  .* "  ' *  - - -  
L e a v e s - t h a t  w h i c h ,  w h e n  a  m a n  h m  h e  I r  
g o l u g  t s  h a v e  t o  - e r - - ,  
M o a - h  e x t i n c t  b i r d  t h a t  s i a ' t  - . * - .  
- 0 -  
T h a t  o l d  s a y i n g :  " H e  a p e n d s  m o n e y  l i k e  a  d r u n k -  
e n  s a i l o r "  s h o u l d  b e  r e v i s e d  t o  " H e  s p e n d s  m o n e y  
l i k e  a  s o b e r  co-an!' 
- 0 -  
W e  u s e  t o  r e a d  a b o u t  d a r k  a g e s  a a d  n o w  w e ' n  
h a v i n g  t h e m .  
- . -  
E m n r ( n i n r  p h f l c i a n - l t e a d  t h a t  c h M  a n  t h .  
w a l l .  
D r a f t s - W h &  w d 1 4  
- 0 -  
E n g l a n d  d o e s n ' t  w a n t  h e l p  f r o m  h c r l c a .  
I t s  n e w  m o t t o  i s  " L e a v e  
- - -  
a  l o a n . "  
E n g l a n d  d o e s n ' t  w a n t  h  
'  
f r o m  A m e r i c a .  
I t s  n e w  m o t t o  i s  " L e a v e  
- 0 -  
I  d o u b t  i f  y o u l l  b e  t r u e ;  
-  . . . .  - *  .  A -  
I t ' #  s p r b ,  a n d  y o u  a r e  f a r  a w a y -  
B m t  p l e a s e  r e m e m h b e r  When y o u  l o v e  
- - - . I  - - -  I  - - - -  '1 " - -  - 1 - "  r s  -..I -  . . . , r a w  r r v -  - -  
p o c k e t .  W o n d e r  w h y ,  a n d  w h a t  l d n d  o f  b o t t l e s ?  .  .  .  R E N F R O E  O D E N  
c o u l d  b e  t h e  b o y  t h a t  B E R N I C E  F O W L E R  w a s  g o l n g  t o  i n v i t e  t o  t h e  
W e s t h e r l y  H a l l  p a r t y  .  .  .  E A R L  C R A F T  h a s  a  l o t  of t- t o  d o  r t  
B r o w n ' s  l a W y - I )  L O N N I E  C H I L D E R S  m n s t  h a v e  a  h a n d  t n  i t  .  .  .  I t ' a  t o o  
b a d  t h a t  R U T H  B O U L D I N  w a a  s l o k  o v e r  h e r  v i s i t  t o  t h e  m o u n t a i n  JoaL 
U s e  P A T  t o  m a k e  h e r  r u n  t o o  m u c h  .  .  .  A f t e r  h e a r i n g  Z E E  W I L S O N  b o a s t  
a b o u t  h i s  g i r l  f o r  s o  l o n g  a  t i m e ,  w e  h a v e  n o w  a t  l e a d  h e r  .  .  .  
I s  I t  t r n e  w h a t  t h e y  s a y  a b o u t  H E L E N  A R M S T R O N G ?  I s  s h e  r e a l l y  a n d  
t r u l y  g o i n g  N a w t h ?  .  .  .  N I A R T H P  S P E L L M A N  w i s h e s  t o  i n f o r m  B E L L Y  
G R I S S O M  a n d  R O B E R T  C O X  t h a t  s h e  n o  l o n g e r  g a e a  w i t h  t h a t  g r e a t  b f g  
" a h o j e r "  .  .  .  G i r l s ,  t h e  q u i c k e s t  r e m e d y  f o r  y o u r  U l s ,  a c w r d h g  t o  H E N R I -  
E T T A  S H A R P E ,  i s  t o  h a v e  R O M E O  P R I C I C E T T  B e r c n a d e  y o u  ' n e a t h  
y o n r  w i n d o w ,  A  s u r e  c u r e !  .  .  .  R .  C O X  h a s  m u n y  k t  a d i d -  I  
w o n d e r  U  h e  m p w l s .  
I t ' s  t a n n y  h o w  6 o m e  g l r b  g e t  s i c k  o o  e m m e o n e  w i l l  p e t  t h e p ? ,  m i -  
p r t h l z e ,  h a m o r ,  e n d  a l l  t h a t  s o r t  of d d  .  .  .  W h o  a t  D a u g e t t e  Hall h a r  
c h e a p  c o l d  c r e s m ' t o  t h r o w  a w a y ?  .  .  ?  B e l i e v e  I t  o r  n o t . % U W H A  S P E L L -  
M A N  a n d  M A R =  N E E  g o t  u p  t h e  s a m e  m o r n i n g  f o r  b r e a k f a s t ;  F k s t  
t f m e  t b i e  q u a r t e r  .  .  .  M R S .  D E L L O N  h P s  t o  c a l l  q u i e t - h o u r  o r  b e d  t h e  
o n  t h e  b o y s  a t  W e a t h e r b  e v e r y  t h e  t h e y  . g o  o v e r - t o  s e e  t h e  o f  
b O U I M ,  a t n p i d l  .  .  .  
W e  b e l i e v e  t h a t  E D  C O L V I N  r e a l l y  k n e w  w h a t  h e  w m  t d k l n g  a b o u t  
w h e n  h e  l o o k e d  a t  h h s e l f  I n  t h e  d r r o r  a n d  s a i d ,  " E d ,  o l d  b o y ,  y o u ' r e  i n  
l o v e . "  .  4  .  O h  y n ,  w o n d e r  i f  h e %  l e a r n e d  t o  s t o p  a t  t h a t  f o u r  l e t t e r  s i g n ,  
m a n y  o f  w h i c h  a r e  s t r e w n  a l l  a r o u n d  P v i l l e .  T h e  e s s e n c e  o f  e a c Q  
t s  % t o p . -  
A  t o a s &  t o  P R I C K E T T  f o r  h l s  u n t i r i n g  e f f o r t s  o n  t h e  d a n c e  f l o o r .  A  
b a s t ,  a h ,  t o  H .  S .  f e r  b e i n g  t h e  g o o d  i n l l u e n c e - -  ( E v e n  I  c o u l d  d o  1L 
m w ,  i f  I  h a d  a n  e x c e e d i n g l y  g o o d  i n f l u e n c e . )  
W I L M A  W I L L A M S O N  a n d  E I I f A . D E  W I L L I A M S  [ t h e y  a l r e a d y  h a v e  
p r e t t y  n e a r l y  t h e  s a m e  n a m e .  G e t t i n g  c l o s e ! )  m n s t  e n j a y  e a c h  o t h e r ' s  g a b .  
T h e y  s h a r e  i t  e n o u g h .  M a y b e  i t ' s  a n o t h e r  o f  t h o s e  P l a t o n i c  M r s  
bu-g .  .  .  B H A D E  i s  a s  m u c h  of a  s h a d e  f o r  W I L M A  a s  Uxe w a t e r  
o n  t h e  c a m p o s  a r e  a  s h a d e  f o r  t h e  s t u d e n t s  .  .  .  S A D  A B O U T  
W e s t e r ' s  b v e r  d e p a r t i n g  d u r i n g  h e r  i l l n e r r s ,  b u t  m a y b e  s h e  c a n  s h a w .  4  
d u s t  o f f  h e r  r o m a m e  a s  a b e  c o n v a I e s c e s  .  .  .  D A R I N G  D O R I N A  l F h l l e f . b d  
W I L L I N G  W P N E L L E  C o l e  a r e  h a n g i n g  o n  t h e  t e l e p h o n e  a t  re- f a -  
te- g i r l s  a r e  q u i e t ,  d y ,  b a t - t b e y  a u - e  m u s t  h a v # - @ m e -  
t h i n g  s p i c y  o n  t h e  w i r e  .  .  .  
O L G A  S E I A M B L I N  s p e n d s  h e r  l e i s u r e  t i m e  s e w i n g .  I t ' s  &  a  
f a i r l y  w e l l - k n o w n  f a c t ,  t h a t  s h e ' s  p r e p *  h e m e l t  a  C h r i s t m a s  t r r e u m e s m  
.  .  .  T h e  l o v e l y  s a t i n  t h i n g a  t h a t  s h e  i s  m g h i n g  l o o k  a s  M a o u g b  t B e ~  a n  t o  
N e w  P o r k - ' c a n s e  t h e y  w o u l d  n e v e r ,  n e v e r  d o  
m e ,  h e r  l o v e r  m a s t  h a v e  f l o w n .  
B Y  F R E D  B I & A M B L E l T  
L i s t ,  l i s t !  T o  t h e e ,  s w e e t  m i n i s t e r  
Of m y  l i f e  l o v e ,  m y  j o y .  ' m y  : h e a r t ,  
I  m u s t  t h i s  k i n d l e d  d e p t h  u n f o l d  
W h o s e  g l o w i n g  e m b e r s  l i g h t  m y  s o u l .  
A h ,  f a i r e s t  d r e a m  of b e a u t y  e ' e r  
M y  e y e s  b e h e l d ,  y o u  t i e d  m y  h e &  
F a s t  o n  y o u r  m U e ;  m i l e s  t h a t  d & e  o n  
Y o u r  r o w  l i p s  t e l l  h o w  k i n d ,  h o w  
S w e t  y o u r  s o u l ' s  m i n d  m u s t  b e .  
M y  h e a r t  d r i n k s  d e e p  y o u r  l o v d y  & a m ,  
M y  s o u l  f l o w s  o u t  e m b r a c i n g  y o u !  
0 ,  y o u r  b l i t h e  v o i c e !  B U M  i s  e a c h  d a y  
M o r n ,  v e r y  b r i g h t - l i k e ,  w h e n  y o u  c o m e  
S w e e t l y  t o  s t e a l  m y  t h o u g h t s .  
R p - n , L  P e h a % P y e l z  ' A x  ,.,., 
M y  s o u l  f l o w s  o u t  e m b r a c i n g  y o u !  
0 ,  y o u r  b l i t h e  v o i c e !  B U g a  i s  e a c h  d a y  
M o r n ,  v e r y  b r i g h t - l i k e ,  w h e n  y o u  c o m e  
S w e e t l y  t o  s t e a l  m y  t h o u g h t s .  
W h e n  I  b e h o l d  t h i s  l o v e l y  r d m  
A  v i s i o n  f a h ,  m y  b u r s t i n g  h e a r t  
D o t h  g a t $ e r  b I i m  t h e r e .  S i l e n c e ' s  b r e a t h - a s  
M y  w i n g e d - w i l d - h e a r t  c a p a w t e r q  
- - -  - - - - -  . L a - -  A - L  
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GLASS-TRIPLETT 
Of particular interest to students and alumni of the college 
is the engagement of Miss Christine Glass to James Lamar 
Triplett, which was announced recently by Mr. and Mrs. Archie 
F. Glass. 
Both were popular stitdcnts on the campus, although they 
did not attend at the same time. Mr. Triplett received his degree 
in 1938. Since his graduation he has been a member of the 
faculty and director of the band in Samson High School. Gndsden. 
During his student days he was director of the collegk c~.ci~estra 
and took part in  every- 
thing musical o n  t h e  
- 
campus. He was president 
of the senior class and re- his opportutlities and is learning 
ceived many honors. all he  can about the country 
Miss Glass received her -.- 
degree in 1941. She is now Htidscn Thompson, a former stu- in the Gadsden I t t i t ,  l i v ~ s  at  Rocklord, arid is a 
City Schools~ She received rural moil carrier. He was for 
a honors a o n  nlany YCbrS a tcacher, but gave up 
which was being chosen th;t profes>ion to accept a positiorl 
as the only co-ed speaker in the mail service. His brother, 
for the debate be- Charles Thompson, is principal of 
tween the literary socie- the Coosa Ccunty High School. 
-0- ties. She was also selected 
last year as one of four The Rev. Onnis Waid, of Sulli- 
seniors in ,,Who,s Who gent, a former student, was in at- 
Among d e n  i n  tcndance at the annual confrrcnce 
American Colleges a n d of the Methodist Church in Ensley last weck. He was greeting his old 
Universities'" S h e  w a s  friends from the college when the \.cheer leader for two years, 
o~portuni ty prcsentcd itself. house president a t  Dau- 
gette Hall, and was cast 
in the senior play several 
times. 
The wedding is schedul- 
ed to take place Thanks- 
giving after which both 
will resume their teach- 
ing. 
-.- 
Beard-Bales Engagement 
Miss Mary ~ G i a  Beard, 
attractive d a u g h t e r of 
Mrs. A. J. Beard, Sr., of 
Jacksonville, will be mar- 
ried Saturday, November 
15th, to  Charles Clayton 
Bales, Jr., of Charles Gap, 
Va., according to a n  an- 
nouncement made Sun- 
day. 
Miss Beard teaches in  
the Anniston City Schools, 
a position which she has 
held for several years. She 
is  one of the most attrac- 
tive young women in this 
city, and has many friends 
among the alumni who 
will be interested to learn 
of her approaching mar- 
riage. 
Mr. Bales is an auditor 
and is located a t  the pres- 
ent a t  Fort McClellan 
with a prominent con- 
struction firm. 
RUTH WILSON-Because she's 
honest, straight-forward, and isn't 
afraid to speak her piece about peo- 
ple and things; because she man- 
ages beautifully to make excellent 
grades, be respected by her teach- 
ers, and still work nights; because 
she's secretary of the Senior Class, 
an honor she well deserves. 
EARL CRAFT-Because h e 's 
smart along mental lines, but keeps 
it  a secret outside classrooms; be- 
cause he's becn blessed with that 
dry sense of humor which every- 
one knows about, but few ever 
possess; because there's a right 
merry trinkle in his grayish eyes-- 
have you noticed it, lassies? 
L m L  Y' McCRACKEN-Because 
she seems to be the best sort of a 
pal to lots and lots of people; be- 
cause little children adore her- 
and that's a compliment we offer 
only now and then; because, when 
she smiles, the world gr im with 
her. 
"CRUMP" HONEA-Because he 
reminds us of an up-and-coming, 
dashing-looking movie star, what 
with his dimples and such; because 
he's really a wonderful sport, we're 
told, in many and various ways: 
because his considerate manner 
with little girls who can't play 
-.- tennis, deserves a brass button. 
LeRoy Brown A E. A. FRANCES WEAVER - Because, 
for a freshman. she's sur~ris inelv 
A Yan:. ;:cnt to C.xforc1-remcm- 
berV?-anL: r  loth her ?'. .!I< j(;incd the 
RAF-die: :;ou see it?-.but ollc 
Yank wc. L.nuw came to Jackson- 
ville lo rollcge-name'!-William 
fried ma^:. !.i'lrnmonly designated a- 
round this campus as Bill. 
Born a r ~ d  rcarcd thc greater part 
of his l-oung life in New York 
City, Bill can tcll all about the 
ncigh5orhcod gangs and clubs, 
schools with numbers instead of 
names. say Ninety-eight, boys' 
tournamcr?t~, and the hurry and 
hustle of the big city, but he pre- 
fc r j  that v:c change the topic of 
convcrsatin:~ to sports-his big love, 
to the Suuth, and to women and 
such. 
If we ~ h c ~ u l d  altempt to describe 
William Friedman, we should have 
lo mix athletics. wi!h a capital A, 
Arts Group 
Salutes JSTC 
Friday Morning at 10:OO n'clock 
the Freshnxtn Arts group will give 
a salute to Jacksr~nville. There are 
to be sonss that have been written 
for this occasion, being rrndercd 
t h r ~ ~ u p h  solos and group numbers. 
~ h i r l o l t e  Mock will talk about 
the beauty :inti the settinq of the 
schuc~l. Jaclisr~.lville's sccne1.y is 
s c c i ~ n j  t ~ )  :lunc of r!ny of the ottier 
colleges i11 the state. 
Frances Wr-aver is ti, speak or1 
the history of the collcge. She will 
' THE' TEACOLA 
rssnalities Rush W e e k  
throuf:hout the entire write-up. Over; Societies 
H ., n:cldc>lly confcse~ng i t ,  plays 
~ ~ ~ ~ t i l ~ ~ l l ,  bct:kcth~li. bnsebnll, ten- Settle Down 
I I ! ~ .  ping-pc~ng. hand-ball. ice skat- 
ing, skiing, and volley-ball. Pro- 
f .:sing ba:l;ctbnll ;IS a favorite. he 
believes hi~nself bitter hdapted to 
the r.gors t.f the ball-and-bat. 
While in  high school, Bill and hi.: 
brothcr i v vn  scvcr:~l l~rizcs fur  
their prowrss un the "vigorous- 
r-x?rcikc" program. 
Some jrcc~plc endorse wine, others 
song, bu: William fancies that the 
"'simple. swtet, and girlish" va- 
riely c ~ f  wc.m;lnhoud is cclually 
:.s fascinating as a double combina- 
ti. n o f  the other two. He finds 
Southern 1: ssicb and their northern 
:I-tcrs rc1.g sin1i1:-.r in tempcra- 
nw!:t, appearance. and personality, 
a n d -  ta!c? :-: tip. g i r l s h e  likes 
Rush week is over and the two 
IAtcrary Societies are going strong. 
Thc pilrpust. o f  the wcck, to gain 
nriw member: and to create more 
interest in t!-,e Socictics. seems to 
hnv? been sccomplished. 
For thc past fear days it has 
scemrd like old times un the canlp- 
11s with the Morgans and Cal- 
houns loukingly trying to get -t 
one another's throat. Heated argu- 
ments have taken place, many 
clever posters from both sides 
have appeared. and a general cam- 
paign in a spirit of good sports- 
rnznship by both groups. 
Of cc.ursc, the culmination of 
r ~ ~ s h  week does not mean the end 
of these things: they will be carried 
the or i~ inn l ,  ciifferent type, and re- 
rluests that they rcmain utlsophis- 
licatcd and natural. Wcll, so much 
fb.r thc ladies. 
Amcrican hi-tory is the most in- 
tcrcrling subject, and books relat- 
i ng  to  il:. based an  that theme are 
1'Jilli;m's choice along academic 
and literary lilies. His favorite male 
actor is James Stewart. and the 
femalc onc. Myrna Loy. For recrea- 
tion, "Yank" takes ' dancing, and 
fur milsic, " B o b  Chester's or- 
chc. tra, scmi-classical and swing 
arr mgcmcnts. and "Blue Cham- 
pabn:!" with "Inclian Love Call" for 
the serious moments. Cnrnying in 
the mountnins and area surround- 
ing the Great I.akes. life in the 
raw :and that sort of thing, is our 
in:er \.iewt.:! one's chief means of 
getting away from it all. 
Upon conlpleting his college 
course. Bill P1c:pes to obtain a posi- 
tion : s coach for college athletics. 
prefrrn131y baslri.tbal1. More power 
to hi~i'-we know his career is 
going to be :! brilliant one! 
"The Thing 
- 
on as long s there are Morgans 
and Calhouns on the campus. But 
i is anticipated that this sort of 
competition will not dominate the 
Societies throughout the year. 
Their main energies will be turn- 
ed now toward the football and 
basketball series, the debates, and 
contests between the two factions. 
Plans arc being laid for these 
ball games! and several minor de- 
bates before the main feature next 
spring. Morgans and Calhouns will 
r~o t  only be trying to best one 
anuther in "ridiculing posters" and 
"wise cracks" but in all campus 
sports. football, basketball, tennis, 
vc~llcy ball, bowling, and in the de- 
bates. 
So, students see that your So- 
ciety ztays on top. Morgans, beat 
thc lamely Calhouns in all you a t  
temj~t, kccp them in their place. 
Calkouns. lick those cocky Mor- 
gans, pull them down where they 
shoulri be. But remember, both of 
you, do it all in a spirit of fun, 
with malice and ill-will toward 
r.one; take it- and give it like true 
sports. Fight hard, but fight fair, 
and  this will be an outstanding year 
for both Societies and for JSTC. 
Called War" 
"Th? Thing Clalled War," a pla 
1.t writtrn by Dr. W. J .  Calvert. 
was presented io the student body 
on Friday, November 7, with a 
great succcss. The players were 
Lcc Honea, Jr., as Uncle Harold; 
Ncrman Prlcliett as Tom; Mrs A. 
C Shclton as 'hlamle, Tom's wife; 
:,nc. Robert Cox as Jim. Mamie and 
T-ni's son. 
The theme of the play was pa- 
triotism. Uncle Harold, being a p 
Page Three 
For matinees, we ride off to the 
city in the early morning, spend 
hours hopping elevators, escala- 
tors, and rashly spurning traffic 
lights. 
Surely matinees were created ex- 
pressly for that buffon who simply 
can't make the evening perfor- 
mance, even though he  spends a 
day's eternity in the metropolis. 
We? Our buffoonery seeped out in 
senseless fixations upon fourth- 
floor portraiture, ogings so a t  high 
bulldngs, et cetera. 
And, until three o'clock, we  were 
babes from small towns in a big 
toyland. Our every gesture was 
infantile, to the creeping out of a 
many-door'd door. 
As we strolled about with utter 
pseudo-casualty written all over 
us, the box-office, with a gust of 
importance, opened for tickets, and 
we were admitted. 
"Blossom-Time," an operetta on 
the life of k a n z  Schubert, was be- 
ing presented; the orchestra began, 
with a nair of apology, to  accom- 
pany the tale. Because we had in- 
dulged this once, we could see even 
the patent sheen on their shoes; it 
was lovely. 
Everett Marshall as k a n z  Schu- 
bert gradually eased us into thrall- 
dom with his interpretation & the 
master; afterwards he  was so com- 
pletely human that he  penciled his 
autograph for us  backstage, al- 
though speech was impossible for 
us for hypnotic silence. 
I've been thinking about waxing 
my signature . . . 
A Freshman 
Writes Home 
Dear Mom: 
I have made a great decision in 
my young freshman life this past 
week. The two Literary Societies, 
Morgans and Calhouns, have just 
finished a week of "rushing" in  
ordrr to replenish their strayed 
flocks, and their main drive was 
aimed a t  freshmen. Naturally so, 
we are the most important asset 
to the school. If our support isn't 
had, well, there just isn't much to 
support. 
Yes, mam, I was high pressured 
by both groups. There was that 
boy on the Morgans, who was so 
insistent, and he  shares a lot of 
I'm going to church every Sunday 
and Y meeting every Thursday. 
They lured us for awhile to church 
at night with a kind of supper. 
Tasty bait, too, I must say, and it 
had its weight. I didn't mind re- 
maining for church, there's such a 
handsome preaches here--he's mar- 
ried though. 
I wish I could come home s 
often as Enell Avery. She's like a 
homing pigeon every week end, but 
I guess I would be too if i t  weren't 
so far  home. You could come after 
me. If you do, be sure and come 
on Friday so I won't have to work 
on Saturday, or Friday night even. 
mf time so he influenced me a 
great deal-that's what the Cal- 
houns say, anyway; and that I was 
weak in giving over. The opposing 
camps were forever and eternally 
approaching me with all sorts of 
offers. One was just about as tact- 
ful as the other in their pleas. 
Points from that angle stacked u p .  
about even, but there was that one 
determining factor that isn't aci- 
niitted. (For little sister) The good 
looking boys on the Calhoun side 
didn't sway me, you'll notice. 
I have put your name on the 
TEACOLA mailing list. Now, you'll 
get a copy every two weeks (if 
such a thing is possible) and I 
won't have to send mine. Don't 
- - 
By the way, tell brother, and 
everyone else down there who 
doesn't like the way I went in re- 
gard to joining the Literary So- 
ciety of my choice, that I'm sorry 
I went contrary to tradition but 
that's one reason I changed, I 
guess. One group is as good, really, 
as the other but I just don't like 
to be governed by tradition and 
custom; so, I changed the custom 
merely to be different. 
I'll see you at  Thanksgiving, I 
suppose, if we aren't snow-bound 
up here i n  the hills. Right now i t  
feels and looks as if there might 
come a flurry of snow any minute 
Love to all, 
c i t y ,  a n d  h a s  m a n y  f r i e n d s  
"'"Y n o w  m u  ~ I c * ~ ;  m a w = ,  w u u r  
d m o n g  t h e  a l u m n i  w h o  p e  s m f l m ,  Che w o r l d  g r i m  w i t h  
w i l l  b e  i n t e r e s t e d  t o  l e a r n  
o f  h e r  a p p r o a c h i n g  m a r -  
r i a g e .  
9  M r .  B a l e s  i s  a n  a u d i t o r  
e n d  is l o c a t e d  a t  t h e  p r e s -  
t  a t  F o r t  M c C l e l l a n  
i t h  a  p r o m i n e n t  c o n -  
e
s t r u c t i o n  f i r m .  
h i b y  B r o w n  A .  E .  A .  
V i c e - P r e s i d e n t  
L e R o y  B r o w n ,  H e f l i n ,  
c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  o f  
e d u c a t i o n  i n  C  1  e  b  u  r  n  e  
C o u n t y ,  w a s  e l e c t e d  v i c e -  
b . f 2  p r e s i d e n t  o f  D i s t r i c t  6  o f  .  
& .  t h e  A l a b a m a  E d u c a t i o n  
A s s o c i a t i o n  a t  t h e  r e c e n t  
m e e t i n g  h e l d  i n  G a d s d e n .  
M r s .  W .  J .  S m i t h ,  C e n t r e ,  
1 '  .  . w a s  e l e c t e d  p r e s i d e n t .  
M r .  B r o w n  r e c e i v e d  h i s  
%leglee h e r e .  H i s  b r o t h e r ,  
' ) I  P a u l ,  w a s  a l s o  a  s t u d e n t  
'  - 4  - w e  u n t i l  h e  e n t e r e d  t h e  
d c e  of t h e  U .  S .  N a v a l  
a e s e r v e s .  
- . -  
N o r m a n  T a n &  w h o  r e -  
d i v e d  h i s  d e g r e e  i n  1 9 4 0 ,  
-  
i s  n o w  l o c a t e d  i n  M a n i l a ,  
P h i l l i p i n e  I s l a n d s ,  w  i  t  h  
t h e  M a r i n e s .  H e  i s  i n t e r -  
e s t e d  i n  p h o t o g r a p h y  a n d  
r e c e n t l y  S e n t  h i s  c o u s i n ,  
C a t h e r i n e  A s h m o r e ,  m a n y  
s n a p  s h o t s  w h i c h  h e  h a d  
m a d e  a n d  d e v e l o p e d .  T a t  
h a s  a c q u i r e d  a  m u s t a c h e  
.  a n d  r e a l l y  l o o k s  l i k e  h e  
m i g h t  h a v e  g o n e  n a t i v e . "  
H e  i s  m a k i n g  t h e  m o s t  o f  
n e r .  
" C R U M P "  H O N E A - B e c a u s e  h e  
r e m i n d s  u s  o f  a n  u p - a n d - c o m i n g ,  
d a s h i n g - l o o k i n g  m o v i e  s t a r ,  w h a t  
w i t h  h i s  d i m p l e s  a n d  s u c h ;  b e c a u s e  
h e ' s  r e a l l y  a  w o n d e r f u l  s p o r t ,  w e ' r e  
t o l d ,  i n  m a n y  a n d  v a r i o u s  w a y s ;  
b e c a u s e  h i s  c o n s i d e r a t e  m a n n e r  
w i t h  l i t t l e  g i r l s  w h b  c a n ' t  p l a y  
t e n n i s ,  d e s e r G e s  a  b r a s s  b u t t o n .  
F R A N C E S  m A V E R  -  B e c a u s e ,  
f o r  a  f r e s h m a n ,  s h e ' s  s n r p r i s i n g l y  
e f f i c i e p t  m d  c o l l e c t e d ;  b e c n r s e  h e r  
M e t h o d i s t  Y o u t h  F e l l o w s h i p  i s  
s o m e t h i n g  r e a 4  a n d  v i t a l  i n  h e r  
y o u n g  1 U e ;  b e c a u s e  s h e  g r o w m  p r e t  
t l e r  e v e r y d a y ,  w e  t h i n k .  
W I L B U R  C O X - B e c a u s e ,  w i t h  
h i s  a g r e e a b l e  d i s p o s i t i o n ,  h e ' s  o n e  
o f  t h e  j o l l i e s t ,  m o s t  U k e a b l e  b o y s ,  
o r  s h o u l d  w e  s a y  M E N ,  o n  t h e  
c a m p u s ;  b e c a u s e  t h e  w a y  h e  d r a w s  
h o r s e s  i s  t r u l y  i n s p i r i n g ;  b e c a u s c f  
R o b &  a n d  W i l b u r  a c t  l i k e  a  C o u p l e  
o f  d e e p l y  d e v o t e d  b r o t h e - a r n a z -  
i n g ,  i s n ' t  i t ?  
M A R I E  M O T L E Y  -  B e c a u s e  t h e  
c o l o r  o f  h e r  h a i r  a n d  e y e s  p r o d u c e  
a  m o s t  s t r i k i n g  c o n t r a s t ,  b u t  e x -  
c e e d i n g l y  b e c o m i n g l y ;  b e c a u s e  t h e  
b o y  f r o m  m a k e  a p p e a r  t o  s t i l l  
b e  " t o p s "  d e s p i t e  t h e  l o c a l  R a -  
m e o s ;  b e c a u s e  p e o p l e  f r o m  W e a t h -  
e r l y  c o n s i d e r  h e r  q u i t e  a  v a l u a b l e  
m e t .  
J O H N  I H R I E  -  B e c a u s e  w h e n  
J o h n ' s  b l u e  e y e s  a r e  s m i l i n g ,  t h e r e  
a i n ' t  a  t h i n g  w r o n g  w i t h  J a c k s o n -  
v i l l e ,  o r  s o m e t h i n g ;  b e c a m e  N o r t h  
C a r o l i n a ' s  a  l o v e l y  s t a t e ,  b u t  
' B a m a ' s  a l w  a  n i c e  p l a c e ,  a c c o r d -  
i n g  t o  t h e  s a i d  g e n t l e m a n ;  b e c a u s e ,  
n e x t  t o  W h e e l e r  H a r d y ,  t h e r e  i s n ' t  
a  b e t t e r  " b r o o m - s l i n g e r "  i n  B i b b  
G r a v e s  H a l l .  -  
a  s a l u t e  t o  J a c k s o n v i l l e .  T h e r e  a r e  
t o  b e  s o n g s  t h a t  h a v e  b e e n  w r i t t e n  
f o r  t h i s  o c c a s i o n ,  b e i n g  r e n d e r e d  
t h r o u g h  s o l o s  a n d  g r o u p  n u m b e r s .  
C h & l o t t e  M o c k  w i l l  t a l k  a b o u t  
t h e  b e a u t y  a n d  t h e  s e t t i n g  o f  t h e  
s c h o o l .  J a c k s o n v i l l e ' s  s c e n e r y  i s  
s e c o n d  t o  n o n e  o f  s n y  o f  t h e  o t h e r  
c o l l e g e s  i n  t h e  s t a t e .  
F r a n c e s  W e a v e r  i s  t o  s p e a k  o n  
t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c o l l e g e .  S h e  w i l l  
d i s c u s s  t h e  d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s  t h a t  
h a v e  t a k e n  p l a c e  o n  t h e  c a m p u s  h  
t h e  p a s t  a n d  a l s o  t h e  o n e s  t h a t  a r e  
p a r t i c i p a t e d  i n  n o w .  
E d n a  P a t r i c k  h a s  b e e n  s e l e c t e d  
m a s t e r  o f  c e r e m o n i e s  a t  t h e  p r o -  
g r a m .  M r .  W o o d r o w  B o o n e ,  s o l o i s t  
a n d  l e a d e r ,  a n d  M i s s  A d a  C u r U  
a r e  a r r a n g i n g  t h e  m u s i c .  
T h e  c l a s s  i s  m a k i n g  e l a b o r a t e  
s t a g e  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  o c c a s i o n .  
T h e  F r e s h m a n  c h o i r  w i l l  b e  a r - 5  
r a n g e d  o n  t h e  s t a g e  a n d  w i l l  w e a r  
s p e c i a l  d r e s s .  
- .  
1 3 t  w r i t t e n  b y  D r .  W .  J .  C a l v e r t ,  
w a s  p r e s e n t e d  t o  t h e  s t u d e n t  b o d y  
o n  F r i d a y ,  N o v e m b e r  7 ,  w i t h  a  
g r e a t  s u c c e s s .  T h e  p l a y e r s  w e r e  
L e e  H o n e a ,  J r . ,  a s  U n c l e  H a r o l d ;  
H e r m a n  P r i c k e t t  a s  T o m ;  M r s .  A .  
C .  S h e l t o n  a s  M a m i e ,  T o m b s  w i f e ;  
a n 5  R o b e r t  C o x  a s  J i m ,  M a m i e  a n d  
T a m ' s  s o n  
T h e  t h e m e  of t h e  p l a y  w a s  p a -  
t r i o t i s m .  - U n c l e  H a r o l d ,  b e i n g  a  
w o r l d  w a r  v e t e r a n ,  g e t s  M a m i e  
a l l  s t e w e d  u p  b y  s a y i n g  t h g a t  t h e r e  
i s  a  n e c e s s i t y  f o r  w a r ,  a n d  t h a t  h e  
w o u l d  f i g h t  a g a i n  if h e  . a d  h i s  
, U a r e  t o  g o  o v e r .  T o m ,  t h e  n o n c h a -  
I a n t  f a t h e r ,  s p e n d s  m o s t  o i  h i s  
t i m e  t a l l r i n g  a b o u t  g o l f .  J i m ,  a  
y o u n g  b o y ,  t h i n k s  a b o u t  n o t h i n g  
b u t  h a v i n g  a  g o o d  t i m e  u n t i l  U n c l e  
H a r o l d  c h a n g e s  h i s  m i n d .  M a m i e p  
c a n ' t  u n d e r s t a n d  t h e  c h a n g e  i n  
J i m  b r o u g h t  a b o u t  b y  ~ H a r o l d ' s  
t i m e l y  t a l k .  
Y o u  m i s s e d  a  r e a l  t r e a t  i f  y o u  
m i s s e d  " T h e  T h i n g  C a l l e d  W a r . "  
B a n d  B o x  B r e v i t i e  
W i t h  f a l l  n o t  a n t i c i p a t e d  o r  s l o w -  
l y  c r e e p i n g  a r o u n d  t h e  c o r n e r ,  b u t  
h e r e  b r i n g i n g  f r o s t  a n d  s t r o n g  c h i l -  
l i n g  b r e e z e s ,  w e  m u s t  h a s t e n  o u r  
w i n t e r  w a r d r o b e  a c c u m u l a k i o n .  
C e r t a i n l y ,  w e  m u s t  m a k e  d e f i n i t e  
c o n c l u s i o n s  a b o u t  o u r  b a s i c  o r  
" b a c k  b o n e "  g a r m e n t s ,  t h e n  f i l l  i n  
t h e  s k e l t o n  w i t h  g o o d  h a r m o n i z e r s  
o f  a t t r a c t i v e ,  p r a c t i c a l  p i e c e s .  
A b o u t  o u r  m u s t s :  w e  m u s t  h a v e  
a  s i a p l e ,  a l l  a r o u n d ,  g o o d  s u i t  t h a t  
w i l l  g o  a n y w h e r e  a n d  d o  e v e r y -  
t p n g .  S o  w e  m u s t  m a k e  i t  o n e  o f  
t h e  n e u t r a l  s h a d e s ,  s a y  b e i g e  o r  
g r e i g e .  T h e  t h r e e  p i e c e  s u i t s  w i t h  
t h e  s k i r t ,  j a c k e t ,  a n d  f u l l  l e n g t h  
t o p  c o a t  a l l  of t h e  = m e  c a r e f u l l y  
c h o s e n  m a t e r i a l  a r e  t o p s .  B e  s u r e  
t h a t  y o u  c h o o s e  y o u r  j a c k e t  w i t h  
l o n g e r ,  l e s s  s e v e r e  l i n e s ,  a s  t h e  
f e m i n i n e  l o o k  i s  p r e f e r r e d .  T h i s  
s e a s o n  y o u r  s k i r t  w i l l  b e  s l i g h t l y  
l o n g e r - - m o r e  s l i m m i n g - g e t t i n g  a -  
w a y  i r o m  t h e  f u l l n e s s  i n  f r o n t ,  
b a c k ,  a n d  a l l  a r p u n d  t y p e  w e ' v e  
b e e n  w e a r i n g  f o r  m a n y  s e a s o n s  
n o w .  Y o u r  b a s i c  c o u l d  b e  a  t w o  
p i e c e  s u i t  w i t h  y o u r  t o p c o a t  o f  a  
b o l d  p l a i d  ( u n l e s s  i t  i s  y o u r  o d y  
c o a t . )  
A c c e s s o r i e s  m a k e  t h e  d e s i r a b l e  
c h a n g e ,  w e  m u s t  h a v e  t o  b e  a b l e  
t o  g o  f r o m  d a w n  u n t i l  d u s k  w i t h -  
o u t  c h a n g i n g  e v e r y t h i n g .  F o r  s p o r t  
w i t h  b e i g e ,  n a v y  b l u e  o t  b l a c k  
s u i t s  a r e  t h e  m a n y  w a y ,  c o l l e g e  
g i r l  f a v o r i t e ,  p u l l - o n  f e l t s  t o  b e  
t i l t e d  a n d  t u r n e d  t o  t h e  t u n e  o f  
M a d a m o i s e l l e ' s  M o o d - h a v e  i t  i n  
V i c t o r y  b l u e ,  r o y a l  b l u e ,  r e d ,  g r e e n ,  
y e l l a w .  c o u n t r y  t a n ,  o r  t h e  s a m e  
s h a d e  o f  t h e  s u i t .  M a t c h  y o u r  
g l o v e s  o r  y o u r  b a g  t o  y o u r  h a t .  
Y o u r  s h o e s  a n d - _ b _ a c s l o ~ c s  o r - h a t  
.  - - - - -  
M a d a m o i s e l l e ' s  M o o d - h a v e  i t  i n  
V i c t o r y  b l u e ,  r o y a l  b l u e ,  r e d ,  g r e e n ,  
y e l l o w .  c o u n t r y  t a n .  o r  t h e  s a m e  
s h a d e  o f  t h e  s u i t .  M a t c h  y o u r  
g l o v e s  o r  y o u r  b a g  t o  y o u r  h a t .  
Y o u r  s h o e s  a n d  b a g ,  g l o v e s  o r  h a t  
o r  b e t t e r  s f i l l  t h r o w  i n  a  g o o d  
c o l o r  c o n t r a s t i n g  c o l o r .  
H a v e  o n e  o r  t w o  s u e d e  b e r e t s ,  
4- h n + r  n r  n a + n h u  l i r l a  I n  r n n h  
o n  i n  a  r u n  o r  a  j e r s e y  t u r b a n  a n d  
b l o u s e  t o  m a t c h .  F o r  u l t r a - s p e c i a l  
o c a s i o n s ,  c h u r c h ,  t e a s ,  a n d  g l a m o u r  
g i r l  n i g h t s ,  d o ,  d o  h a v e  o n e  b e - o o -  
t i f u l  b o n n e t  t h a t  b r i h g s  o u t  e v e r y  
s p a r k  o f  b e a u t y  a n d  c o y n e s s  t h a t ' s  
i n  y o u r  s o u l .  B r i m s  a l l  c u r v e d  a n d  
c u p p e d  c u t e l y  a r o u n d  y o u r  f a c e  
m a y  b e  j u s t  t h e  t h i n g .  A  s n a z z y  
c o s t u m e  j e w e l r y  c l i p  w i l l  h e l p -  
t h e  m a l l  p i l l  B o x e s  a r e  b e i n g  d r a p -  
e d  w i t h  a l l  s o r t s  o f  f a b r i c s  e n -  
c h a n c e  t h e  b e a u t y  o f - v e l v e t ,  s i l k ,  
j e r s e y ,  c r e p e ,  v e i l i n g - a n d  t h i s  c a n  
b e  d o n e  w i t h  a  s c r a p  o f  t h e  b l o u s e  
y o u  h a v e  m a d e  of s a t i n  o r  j e r s e y  
w i t h  l o n g  f u l l  s l e e v e s  t o  d r e s s  y o u r  
s u i t  u p .  T h e r e  a r e  s o  m a n y  t r i c k s  
y o u  c a n  p l a y  w i t h  s c a r f s ,  h a n d -  
k e r c h i e f s ,  a n d  " d o o - d a d s "  t h a t  
t h e r e  n e v e r  s h o u l d  b e  a  l u l l  i n  
y c u r  l i f e  t o r  w a n t  o f  h e a d  g e a r .  
T w o  p a i r s  o f  s h o e s  w i l l  t i x  y o u r  
w e e k  e n d  s h o p p i n g ,  w a l k i n g ,  a n d  
d a t i n g .  A  p a i r  o f  m e d i u m - h e e l e d  
t i e s  t o  m a t &  y o u r  s u i t  a n d  d o  
j u s t i c e  t o  a n y  o t h e r  a c c e s s o f y .  T h e y  
m u s t  b e  c o m f o r t a b l e  a n d  l o o k  l i k e  
a  p a r t  o f  t h e  s u i t  i t s e l f .  A  g o o d  
l e a t h e r  o r  a l l i g a t o r  1 s  p r e f e r r e d  t o  
a  s u e d e  o n  a c c a u n t  o f  t h e y ' l l  w a l k  
y o u  s m a r t l y  t h e  y e a r  t h r o u g h  i n -  
s t e a d  o f  l o o k i n g  l i k e  y o u r  l a s t  
w i n t e r ' s  b a r g a i n  p i c k - u p s  w h e n  
s p r i n g  c o m e s  t o  g r e e t  u s  a g a i n .  
T h e n  t o  d i n e  a n d  d a n c e  y o u ' l l  h a v e  
a  p a i r  o f  s u e d e  g l o v e s  t h a t  m a t c h  
t h e m .  B u t  b e w a r e  of t h e  s c a r c i t y  
o f  t h e  s u e d e  b r u s h  o r  s o m e  g a y  
e v e n i n g  w i l l  b e  s p o i l e d .  
B a g s  a r e  s a m e  a s  s h o e s .  O n e  
g o o d  l e a t h e r  r o o m y - w e e k  e n d -  
l o o k i n g  a f f a i r  t h a t  c a r r i e s  e v e r y -  
t h i n g  f r o m  m a k e  u p  t o  e x t r a  h o s e  
a n d _ - . n ~ i a m a s  - -  Q w m -  ~ Q L -  y g s r  
e v e n i n g  w i l l  b e  s p o i l e d .  
B a g s  a r e  s a m e  a s  s h o e s .  O n e  
g o o d  l e a t h e r  r o o m y - w e e k  e n d -  
l o o k i n g  a f f a i r  t h a t  c a r r i e s  e v e r y -  
t h i n g  f r o m  m a k e  u p  t o  e x t r a  h o s e  
a n d  p a j a m a s  ( r o o m  f o r  y o u r  
m o n e y  t o o ,  i i  t h e r e ' s  a  d i m e  l e f t  
a f t e r  t h i s  & u p p i n g  s p r e e  w e  a r e  
f l i n g i n g ) .  T h e  s e c o n d  i s  a  d r e s s e r  
h a s  . w i t h  a  i m m l d - n l i n - w ~ ~ a r  n . k &  
-  - .  . -  
o f f e r y O n e  w a s  j u s t  a b o u t  , a s  t a c t -  
f u l  a s  t h e  o t h e r  i n  t h e i r  p l e a s .  
P o i n t s  f r o m  t h a t  a n g l e  s t a c k e d  u p .  
a b o u t  e v e n ,  b u t  t h e r e  w a s  t h a t  o n e  
d e t e r r n i a i n g  f a c t o r  t h a t  i s n ' t  a d -  
m i t t e d .  ( F o r  l i t t l e  s i s t e r )  T h e  g m d  
l o o k i n g  b o y s  o n  t h e  C a l h o u n  s i d e  
d i d n ' t  s w a y  m e ,  y o u ' l l  n o t i c e .  
I  h a v e  p u t  y o u r  n a m e  o n  t h e  
T E A C O L A  m a i l i n g  l i s t .  N o w ,  y o u 1 1  '  
g e t  a  c o p y  e v e r y  t w o  w e e k s  CiL: 
s u c h  a  t h i n g  i s  p o s s i b l e )  a n d  I  
w o n ' t  h a v e  t o  s e n d  m i n e .  D o n ' t  
f e e l  d i s c o u r a g e d  i f  y o u  d o n ' t  g e t  
i t  r i g h t  a w a y ,  t h a t ' s  j u s t  t h e  w a y  
t h a t ' s  o n e  r e a s o n  I  c h a n g e d ,  I  
g u e s s .  O n e  g r o u p  i s  a s  g o o d ,  r e a l l y ,  
a s  t h e  o t h e r  b u t  I  j u s t  d o n ' t  l i k e  
t o  b e  g o v e r n e d  b y  t r a d i t i o n  a n d  
c u s t o m ;  s o ,  I  c h a n g e d  t h e  c u s t o m  
m e r e l y  t o  b e  d i f f e r e n t .  
I ' l l  s e e  y o u  a t  T h a n k g i ~ i k g , - i  
s u p p o s e ,  i f  w e  a r e n ' t  s n o w - b o u n d  
u p  h e r e  i n  t h e  h i l l s .  R i g h t  n o w  f t  
f e e l s  a n d  l o o k s  a s  i f  t h e r e  m i g h t  
c o m e  a  f l u r r y  of s n o w  a n y  m i n u t e  
L o v e  t o  a l l ,  
s i s .  
P .  S .  E d i t o r :  ( N o t  t o  b e  ~ u b l f s h e b )  
- .  
i t  w o r k s ,  i t  s e e m s .  
-  
i t  y o u  d o n ' t  l i k e  t h i s ,  w r l b  i t  y o u r -  
Y o u  w i U  b e  p r o u d  t o  k n o w  t h a t  
s e l f . )  
n a m e  w r i t t e n  i n  h u i e  g o l d  l e t t e r s -  
a  b e a u t i f u l ,  u n u s u a l  h a n d l e  o f -  a  
f a b r i c  t h a t  w i l l  d o  a l l  y o u r  f e m m e  
f a t a l e  g o w n s  j u s t i c e !  
A d d i t i o n s :  s w e a t e r s  a l l  k i n d s -  
s l o p p y ,  s a n e ,  s o f t ,  c o a r s e ,  l o n g  
s l e e v e d ,  s h o r t  s l e e v e s ,  a n g o r a  t o  
b o u c l e - e v e r y  c o l o r  t h a t  w i l l  g o  
'  g o o d  w i t h  y o u  o r  a n y t h i n g  y o u  
h a v e ,  a n d  a s  m a n y  a s  y o u  c a n  a f -  
f o r d .  A l w a y s  a  n a t u r a l  t a n  s e t - a  
f e m i n i n e  f l u f f y  w h i t e  ( t h a t  w i l l  g o  
t o  d a n c e s  w i t h  y o u r  l o n g  v e l v e t e e n  
d i n n e r  s k i r t )  a n d  o n e  b r i g h t  c o l o r -  
e d  o n e .  
S k i r t s :  a  d a r k e r  o n e  t o  m a t c h  a l l  
o t h e r  p i e c e s  of y o u r  s u i t .  S e v e r a l  
p l a i d - f  t w e e d ,  g a b a r d i n e  o r  
v e l v e t e e n - y o u  c a n ' t  h a v e  e x -  
c e s s i v e  s k i r t s .  
T o  m a t c h  y o u r  s u i t  j a c k e t , '  h a v e  
s l a c k s .  T h e  b e t t e r  s t o r e s  a r e  s h o w -  
i n g  a l l  i n  o n e  b i g  b u n d l e ;  t o p  c o a t ,  
j a c k e t ,  s h i r t ,  j e r k i n ,  a n d  s l a c k s .  a l l  
b u i l t  o f  t h e  s a m e  f a b r i c .  W o u l d n ' t  
Y e s  
I C s  a  f a c t  t h a t  t e a c h e r s  C A N  t e l l  
j o k e s  t h a t  a r e  f u n n y ,  o r  a t  l e a s t  
w e  c a n  l a u g h  w i t h  a  c l e a r  c o n -  
s c i e n c e .  I ' v e  9 e a r d  t w o  i n  t h e  l a s t  
w e e k .  T h e y  r e a l l y  w e n t  o v e r  b i g .  
D o n ' t  m i s u n d e r s t a n d ,  t h e  t e a c h e r s  
a r e n ' t  t e l l i n g  j o k e s  i n  c l a s s  j u s t  f o r  
t h e  a r t  of t e l l i n g  t h e m ,  b u t  t o  i l -  
l u s t r a t e  a  p o i n t .  
A  s m a l l  b o y  c a m e  r u n n i n g  i n t o  
h i s  m o t h e r ' s  r o o m  s a y i n g  t h a t  a  
b i g  b e a r  w a s  o u t  i n  t h e  y a r d .  H i s  
m o t h e r  t o l d  h i m  t h a t  b e a r e  d i d  
n o t  r u n  a r o u n d  i n  p e o p l e ' s  y a r d s .  
H e  i n s i s t e d  t h a t  t h e r e  w a s  a  b e a r  
i n  t h e  y a r d ,  a n d  h i s  m o t h e r  w e n t  
t o  s e e  w h a t  i t  w a s .  S h e  f o u n d  a  
S o m e t h i n g  N a h y ,  W h a t ?  
P a r s i n g  b y  t h e  l a d i e s  l o u n g e  o n e  
d a y  a t  l u n c h ,  1  h e a r d  s o m e  p e c u -  
l i a r  s o u n d s  F r o m  f h e  r o o m  c a m e  
t h e  v o i c e s  of t h r e e  s o p h o m o r e e  a n d  
o n e  f r e s h m a n .  B e i n g  u n # m i l i a r  
w i t h  t h e i r  s u b j k t ,  I  d i d  n o t  k n o w  
w h a t  t h e y  w e r e  t a l k i n g  a b o u t ,  b u t  
i t  c e r 6 b l y  i n t e r e s t e d  m e .  M u c h  
e x c i t e m e n t  w a s  i n  t h e  a i r .  O n e  m o -  
m e n t  t h e r e  w a s  l a u g h t e r ,  a n o t h e r  
t h e r e  w a s  t e n s i t y  
H i t  m e !  H o l d i n g !  H i t  m e l  P a y i n g  
t w e n t y 1  P l a y i n g  t w e n t y - o n e !  B u r n -  
i n g  n i n e 1  D o u b l e  i t !  F i v e  p a y s  
d o u b l e !  B L A C K  J A C K 1  
A n o t h e r  d a y  t h e  l h g u a g e  h a s  
c o m p l e t e l y  c h a n g e d .  T h i s  t i m e  i t  
l a r g e  s h a g g y  d o g .  S h e  t o l d  t h e  b o y  
t o  g o  u p s t a i r s  a n d  a s k  G o d  t o  f o r -  
g i v e  h i m  f o r  t e l l i n g  a  l i e .  H e  w e n t  
u p s t a i r s  a n d  s t a y e d  a b 4 t  t e n  
m i n u t e s  a n d  t h e m  c a m e  b a c k  d o w n .  
S h e  a s k e d  h i m  i f  h e  s a i d  h i s  p r a y -  
e r .  H e  s a i d ,  ' Y e s ,  a n d  G o d  s a i d  i t  
w a s  a l l  r i g h t  H e  t h o u g h t  i t  w a s  a  
b e a r ,  t o o ,  t h e  f i r s t  t i m e  h e  s a w  
t h e  d o n . "  
w a s :  p a s s , '  o n e - h u n d r e d ,  P a s s ,  t a k e  
i t .  T r u m p  t h a t ,  W h e w !  S E T .  O n e -  
h u n d r e d  i n  t h e  h o l e ,  s e v e n t y - f i v e  
t o  t h e  g o o d ,  e t c .  
' - -  
I t  s o u n d e d  g o o d  t o  m e  s o  I  d e ;  
c i d e d  t o  i n v e s t i g a t e  o n e  d a y .  I  v e n -  
t u r e d  i n .  T h e  s a m e  g a n g  y a s  t h e r e ,  
b u t  t h e y  w e r e  c a l m l y  w r i t i n g  
t h e m e s .  
.  t h a t  .  b e  w o n d e r f u l  i f  y o u  w e r e  o u r  p f ~ f - o r s  w e n t  t o  
p a c k i n g  f o r  a  t r i p  f o r  a  w e e k  e n d  
g r y c e S s  ~ o s d h l  w i t h  a  m u p  o f  
h o u s e  p a r t y ?  P r i c e s  r a n g e  i r o m  i n s p m t o r s .  A  m t i e n t  w a U e d  u p  t o  
m e d i u m  t o  s k y  h i g h - i t  i s  Up t o  u s  
t h e  t e a c h e r  
s o i d ,  m i n t *  t o  
o r  D a d  t o  d e c i d e  a b o u t  t h e  p r i c e .  
- t h e r  m k )  m a t  m a  f i m  
T r i c k s  o f  t h e  m o n t h :  T h e  b l o u s e  
h e  S a  Q u e e n  V i c t o r i a . "  T h e  p r o f e a -  
m a d e  o f  o n e  y a r d  o f  m a t e r i a l  f e a -  s o r  t h o u g h t  t h a t  t h e  m a n  w h o m  h e  
t u r e d  i n  t h e  N o v e m b e r  i s s u e  o f  t h e  w a s  t a l h i n g  w a a  v e r y  i n t e l l i g e n t ,  
L a d i e s  H o m e  J o u r n a l  ( d i r e c t i o n s  a n d  h e  w a s  r e a d y  t o  c o n v e r s e  w i t h  
a r e  o b t a h e d  f o r  1 0 ~ ) .  h i m .  
T h e  p a j a m a s  s h o w n  b y  t h e  5 t h  " H e  d o e s ? "  a n s w e r e d  t h e  p r o f e s -  
a v e n u e  S e m i - m a d e  o f  p r i n t  h i l o r e d  m r . ,  
w i t h  m a t c h i n g  k n e e  l e n g t h  q u i l b  ' Y e s ,  b u t  I  h a p p e n  t o  k n o w  t h a t  
e d  j a c k e t  f o r  $ 4  w h i c h  w o u l d  b e  t h e  h k  w . "  
t h i n g  f o r  d o r m i t o r y  o r  c a r e e r  * H o w  d o  y o u  L n o w ? "  i n p u t r e d  
l o u n g i n g .  
t h e  p r o f e s e o r .  
V o g u e ' s  a d v a n c e d  s h o w i n g  o f  g i f t  ' % e c a o s e  h n  Q u e e n  V i c t o r i a ' s  
s u g g e s t i o n s  t h a t  c a n  b e  o r d e r e d  M o t h e r , "  w a s  t h e  d e m n  -
n o w  @ r o u g h _  t h e i r  s h o p ~ i n g  -  s e r -  I  t h o u g h t  t h o ?  _ t w o ,  e v e n  I f  P e p  
e d  j a c k e t  f o r  $ 4  w h i c h  w o u l d  b e  th- 
t h i n g  f o r  d o r m i t o r y  o r  c a r e e r  W o w  d o  y o u  L n o w ? "  i n p u t r e d  
l o u n g i n g .  t h e  p r o f e s s o r .  
V o g u e ' s  a d v a n c e d  s h o w i n g  o f  g i f t  * ' B ~ e o a o s e  h n  Q u e e n  V i c t o r i i r S 8  
s u g g e s t i o n s  t h a t  c a n  b e  o r d e r e d  M o t h e r , "  w a s  t h e  - 8 . l e m n  r ~ p e m e  
n o w  t h r o u g h  t h e i r  s h o p p i n g  s e r -  I  t h o u g h t  t h o s e  t w o ,  e v e n  I f  P e y  
v i c e .  
a r e  a m l e n t ,  w e r e  v e r y  g o o d .  I ' l l  
W o u l d n ' t  i t  b e  d i v l n e  i f  y o u  a n d  
b e t  e v e  o n e  o f  r u  h e r  h u g h e d  a t  
I  c o u l d  h a v e  s o m e  o t  e v e r y  t h i n g  
a  h c h e 8  d r y  J o k e .  a y b e  t h o u  
o r n  a o a  h e s r  r a a A  a n d  w r l b  a h n ~ ~ t ?  d a m  h z v d  m u m  f n r ~ w e r 1  
S o m e t h i n g  f i s h y ,  s o m e w h e r e .  
! I ~ P B  G o l d  I n  T h e m  Thu Hills 
T h e  m 0 1 l p k d n s  s e e m  t o  h o l d  f i r s t  
p l a c e  t h i s  w c e t  W e  d o n ' t  b o w  
w h a t  i t  i s  s o  b t e r e $ # l n g  Sn t h e  
m o a n k r i o s  i f  i t  f s  W ' t l t h e  s c e n e r y .  
w e  k n o w  i t w t  t i l e  s a e q e w .  S o m e  
d a s s  a p  t h e r e  o  m o n p  mry ( m & l y ~ o ~ p )  d a y .  h u e t i m e s  goem i t  
e v e n  t r i k e s  s  h a l t  o f  a  d a y  t o  d o  
thew. e  m o w  W m e  f o r c e d  I s  . i n  t o & t  : C t u ~ b i n g  t h P f  
p l a e e ,  b u t  w e - -  -Y b e l i e v e  
t h a t  J U S T  s o  t h e  , d y  m o u a t a h @  r e  W e r e  R t  [ t ' t  o n b  Sn 
i n  t h e  d p y  t h e \ e i t h e r .  N i g h t  t o m a  
s e e p  t o  b o  v e r p  #o*. w h a t ' s  
t h e  m o u n i a b  i e  : C t u ~ b h g  
p l a e e ,  b u t  w e r - m  -Y b e l i e v e  
t h a t  J U S T  s o  i h e  , d y  m o u a t a h @  r e  k h e d d  R t  [ t ' t  o n b  Sn 
i n  t h e  d p y  t h e \ e i t h e @ .  N i g h t  t o m a  
s e e m  t o  b e  ~ e r p  do-. w h a t ' s  
s o  q u e e r ,  t h e  b v s d e r e  n e v e r  
n n y t L d P p  e r q " p t  ? M a = - m  
t h a t  & t e a l -  l u k .  
w a n t e d  t o  h m & w h a t ' s  UP' 
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Morgans. Calhouns Deadlocked 13 - 13 over T 
Hard Fought Game 
Opens Series 
The Morgans and Calhouns play- 
ed the annual, touch football game 
&esday evening before a crowd of 
excited members. 
The kick-off was made at 3:30 
o'clock with the Morgans receiving. 
Mter about five mlnutes of the 
game had been played, Hobby West 
of the Calhoun team intercepted a 
long pass and ran for a touch- 
down. R. C. Smith, Hobby's team- 
mate determined not to let his fel- 
low playa out-star bim. In the 
second quarter of the game R. C. 
(Bar-C) intercepted a pass and 
made the second touchdown of the 
game. This put the Calhouns in the 
lead, 13-0. 
The Morgans came on the field 
on the w a n d  half with determi- 
nation to win, tie, or lose trying. 
The Morgans made a remarkable 
comeback with Lee Wilson catch- 
ing a pas8 thrown by H@rmEUl 
Prickett. ThiS touchdown gave the 
Morgan team inspiration, and they 
made another touchdown in the 
last quarter of the game. The flnal 
touchdown was made by Ed Colvin 
and this tied the game, 13-13. 
The two teams decided to play 
the tie off next Tuesday at the 
same time. This game wfU be even 
better than the one just played, 
and both teams appreciate the stu- 
dent backing. 
As We See It 
(Conhued From Page 1) 
In the dark. your hurried clip 
might be altered into a hurtful 
crash. Watch it, gals. 
It's mch a pity that all of you 
don't dame. You miss eo much. If 
you have no scruples about this 
clean, wholesome, and rhythmic 
diversion, you should really learn 
to d w e .  Herman did, and I know 
another that's going to. There's the 
Forney Hall banquet and dance, the 
Sadie Hawkins Dance, the weekly 
tea dp"nctq an,a the Bophomore 
Hop, all within the next few 
w e e w  then the other dances 
U~ronghout the year. You're mi8- 
rlng a lot, I'm telling you. 
We have just observed another 
Armistfce Day, which ia only an 
impressive reminder of how far we 
are remok from the seemingly se- 
curity and settlement of that obso- 
lete Armistice and fearfully near 
we are to another similar situntion 
which will drag as blptally though 
.- - .  
Forney Hall 
Dedicates Dinner 
To Co-Eds 
The boys at Forney Hall are put- 
ting their best foot forward in 
elaborate preparations for the ban- 
quet and dance which they are 
dedicating to the more delicate side 
of the campustheir  girls 
Friday evening at tk30, all For- 
ney boys and their dates will come 
together In the gymnasium to par- 
take of the most delicious food 
c pable of being prepared in the 
St uth. Afterwards, to the tunes of 
a nickle-grabbing Rockola, they 
plan to dance until - until they 
have danced. 
Mr. C. M. Gary, head of Forney 
HaU;and - committee composed of 
Herman Prickett, Homer Ferguson, 
and Wilbur Cox are in charge of 
arrangements, and they predict un- 
animous attendance from Forney 
and a gala evening for all. 
Forney is just beginning to get 
started in their social season, and 
from all aspects, there promises to 
be more events marked on their 
soda1 calendar. The boys claim 
their social life has been liegelect- 
ed, and they intend to arouse a new 
activity within their own bounds. 
Dr. Allison Speaks 
To 'T" Group 
Dr. L. W. Allison, of the psycho- 
logy department, spoke Thursday, 
November 4, to a group of inter- 
ested college students. His subject 
was "The Teachings of Jesus Christ 
in the Light of World Conditions 
Today." Some of the thoughts he 
brought to the group were: "Christ 
teaches that we should love our 
neighbors as ourselves. It is easy 
to see that if we obey that one 
commandment we will not willfully 
kill our brother. Ordinarily people 
do not kill themselves." 
"The question of whether or not 
we should kill our brother was in- 
volved when Cain killed Abel. Be- 
fore and since their day there has 
been a constant warfare between 
the good and evil forces. One of 
the greatest evil forces is war." 
Both organizations, Y. M. C. A. 
and Y. W. C. A., are showing a 
steady increase and are looking 
forward to other students becom- 
ing members. 
Thursday, November 13, there 
will be another worthwhile pro- 
gram. A group of students will dis- 
cuss the important events in the 
life of Christ and some of the fund- 
__ -_&_ .  _..IL_..- . _ _ _ L I _ _ - _  . - 
Dr. Jones Hears 
French Count 
Dr. and Mrs. J .  H. Jones and 
Madamoiselle Picar of Anniston 
attended a joint meeting of the 
American Association of Teachers 
of French and The American As- 
sociation of Teachers of Spanish 
held at the University of Alabama 
on November 7th through 8th. 
Program: 
Registration, Lobby of Alabama 
Union, 3-6:00 P. M. 
Dinner, Doster Cafeteria, 8:15 
P. M. 
Lecture, Graves Hall Auditorium, 
8: 15. 
Count Jehan de Noue: "My Ex- 
periences in, the Battle of Flanders 
and Dunkerque." 
French motion picture at the 
Bama Theatre--Raimin de la BOU- 
langer, which means "The Baker's 
Wife." 
Combined meeting, 9:15 P. M. 
The following addresses w e r e  
given: 
"Puerto Rico," Jose Saul. 
"Costa - Rica," Montkrallo ex- 
change student. 
"What Frsnce Owes to Spain," 
Professor Roe. 
"My Friend Hugo West." Profes- 
sor Whitehouse. 
"La Jeunesse Francais: l'espoir de 
l'avenir." Count de Noue. 
Semration into French and Span- 
Basketball Practice 
How about it Kids, did you go to the Morgan-Calhoun 
game? 
Reveals Good Prospects 
They Knock 
It Around 
Rap-tap, rap-tap, rap-tap. The 
ping pong ball can be heard at al- 
most every building on the campus 
these days as many students yield 
themselves to thi~ absorbing and 
tantalizing game. You may not hear 
a lot sald about it but this exciting 
sport is one of the day's best means 
of recreation among students. 
At Forney Hall the boys have to 
stand in line for a chance with the 
p i n g  pong paddle. A g a m e  
is in progress at almost any part 
of the day. From early morning 
to late at night they play, and i t  
seems from the many heart-break- 
ing defeats of your writer that 
some of the boys are realIy get- 
ting to be experts. At Weatherly, 
the girls, the Army folk and some 
of the faculty spend many pleas- 
ant hours at the tennis table. Some 
of the girls even think that it isn't 
a bad way to entertain a boy 
friend. 
Many students 'can be found at 
the P. E. building in the late af- 
ternoon as they joyously ease their 
troubles with the little celluloid 
ball. In fact it seems that everyone 
is ping pong "crazy." If you ,are 
one of the few who isn't, then 30u 
are missing a lot of fun. Better 
try it. 
Freshman Program 
(Conthued h o m  Page 1) 
know first of all the meaning of 
the new ruling. Will this mean that 
by taking a more conventional 
course a student may work at 
Jacksonville toward a teaching Qe- 
nee, 
Answer-Yes. 
Question-Do you think this a 
wise decision at such a time? 
Answer-Yes indeed, I think the 
decision of Dr. McCall and the 
Stat Department has been a very 
wise one Indeed. I think it to the 
benefit of all concerned to allow 
the student a reasonable freedom 
of choice. 
Question-What do you think 
will be the ultimate effect of this 
new ruling on the general educa- 
Cage Men Train; 
Eager for Action 
Monday night Coach Stephenson 
called for all candidates for the 
varsity basketball team. Due to the 
fact that there is no football team 
this year they will be able to start 
much earlier. 
Eighteen men answered the call 
Only three of them were lettermen 
but never, in our estimation, has 
there been such an abundance of 
material at JSTC. 
Last year's team was a crack out- 
fit, losing only two games out of 
about 20 played in the A..I. C. But 
this year's promises to be even bet- 
tar 
-.. 
We will go out on a limb and 
predict that our boys will go 
through an undefeated season. 
They are a cinch to make it 4 
championships in a row. 
Coach Steve has been at JSTC 
more than 10 years and never has 
he had a weak team The Eagle 
owls are usually rated among the 
best teams in the state, "bar none." 
They are the renown Giant Killers 
as they frequently defeat schools 
that are much larger. 
We are looking forward to a 
great season and are counting on 
these boys to take up where last 
year's left off. 
Those out for practice are: Her- 
man Prickett, Doc Wilson, Lee Wil- 
son, A. W.z:sel, Joe Wilson, Hobby 
West, G. Ayers, "Yank" Friedman, 
Eugene WiUamon, John Coleman, 
Bill Orr, R. C. Smith, G. Scott, 
Rolan Camp, B. Wilkes, Bud Gregg, 
Pat King and M. Agee. 
Rabbi Speaks 
(Continued From Page 1) 
tries where the Jews have been the 
"Scapegoat" on whose shoulder the 
blame of national castastrophes has 
been placed. He pointed out several 
individuals who are trying to make 
the Jew play that role here in 
America. "I fear," the Rabbi stated 
in answer to a question during the 
discussion, "That a spirit of anti- 
Semitism is arising here in Amer- 
ica I hope, however, that I am 
wrong." 
It seems that, if there are very 
many Jews in this country like 
the Rabbi, any such feeling among 
Americans would be stamped out 
at  onre The sneaker won the nood- 
It gives w the headache every time we thfnk of a team 
the Crimson Tide letting Miss State beat them. The me 
really going Lo towa They should be in the b s c  Bowl bul 
think Miss State tlxed that- 
We see that Troy, Marion, St. Bernard and Livingston 
battling it out for the football crown. They had better fight t& 
i t  because we have already spoken for the basketball ChaBpirrbr 
M p  are beiw armqed for the JSm wetball 
team tbls year, one down Florida way to play @bly five 
games, one to North and South Carolina to plsy three gamer 
and another to Kentucky for a week-then, a week road trip in 
South Alabama. It l o o b  like we won't see much of our basket. 
ball boy6 d e  the winter quarter 
It looks like Jimmy Nelson and Holt Rast of the Univ 
s i t .  of Alabama are sure-fire all Americans, 
Ceo Cuffaro. Howard's kicking end, is on the injured : 
4 He hurt hb 16. tagahat Chattanooga. He will be remembered 1 
as he played with Saea ' las t  year. 
With the discontinuation of football and with so many 01 
our boys in the army and elsewhere, interest in sports wan& 
a bit on the campus during the early fall. Campus life has b&x, 
a bit dull for some time. But it seems that it is to be a di T r  
story from now on. With the Morgan-Calhoun football games d 
coming up, with basketball practice beginning, and with ten 
going strong, the old enthusiasm is being awakened. Do yo 
bit to keep the fires burning, support the tennis club, lend 
hand to make the Literary Society games a sucess and wber 
the time arrives give your all for the basket ball team. Let i 
never be said agah that things are dead at dear old JSTC. 
I b  looks 1lkeALsb.ms ahodd continue to come out on top h 
her remaning battles against Georgia Tech and Vandy, for MII 
Red Elephants have really begun, lo tramp their oppoeitiop 
meaning, of course, Kentuoky. That win over Tulane was a bi 
surprising to some of us, mainly because most of us want 
'Bama to wla, and our choices have the bad habit of usm ' 
coming up on bottom. 
If BNdsissippi State h a  another day like that one e g a w  
Auburn, she may cone up beaten, and if this and that and sev 
other things happen (and we're sure they won't). Alabama mlgb 
yet win the S. E. C. championship. Surely, you can tell by tl?r 
A%.. - .. ... . .. " .. -. . .. 
w e e k s ;  t h e n  t h e  o t h e r  d a n c e s  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  Y o u ' r e  m f s -  
s i n g  a  l o t ,  I ' m  t e l l i n g  y o n .  
l v ~ c  a u u  a L r l L c  u r r a r  u a j  n , ~ r r ~ =  * r o o  
b e e n  a  c o n s t a n t  w a r f a r e  b e t w e e n  
t h e  g o o d  a n d  e v i l  f o r c e s .  O n e  o f  
t h e  g r e a t e s t  e v i l  f o r c e s  i s  w a r . "  
B o t h  o r g a n i z a t i o n s ,  Y .  & I .  C .  A .  
a n d  Y .  W .  C .  A . ,  a r e  s h o w i n g  a  
s t e a d y  i n c r e a s e  a n d  a r e  l o o k i n g  
f o r w a r d  t o  o t h e r  s t u d e n t s  b e c o m -  
i n g  m e m b e r s .  
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  1 3 ,  t h e r e  
w i l l  b e  a n o t h e r  w o r t h w h i l e  p r o -  
g r a m .  A  g r o u p  o f  s t u d e n t s  w i l l  d i s -  
c u s s  t h e  i m p o r t a n t  e v e n t s  i n  t h e  
l i f e  o f  C h r i s t  a n d  s o m e  o f  t h e  f u n d -  
a m e n t a l  r e l i g i o u s  t e a c h i n g s .  A n  
e n t e r t a i n i n g  m u s i c a l  p r o g r a m  i s  
a l s o  s l a t e d  w i t h  S a r a h  E s t e l l e  
S a v a g e ,  o f  P e l l  C i t y ,  f e a t u r e d  i n  
s o m e  v o c a l  s e l e c t i o n s .  
W i f e . "  
C o m b i n e d  m e e t i n g ,  ~ : 1 5  P .  M .  
T h e  f o l l o w i n g  a d d r e s s e s  w  e  r  e  
g i v e n :  
" P u e r t o  R i c o , "  J o s e  S a u l .  
" C o s t a  R i c a , "  M o n t e v a l l o  e x -  
c h a n g e  s t u d e n t .  
" W h a t  k a n c e  O w e s  t o  S p a i n , "  
P r o f e s s o r  R o e .  
" M y  F r i e n d  H u g o  W e s t , "  P r o f e s -  
s o r  W h i t e h o u s e .  
" L a  J e u n e s s e  F r a n c a i s :  l ' e s p o l r  d e  
l ' a v e n i r , "  C o u n t  d e  N o u e .  
S e p a r a t i o n  i n t o  F r e n c h  a n d  S p a n -  
i s h  g r o u p s .  
S o m e t i m e  i n  t h e  n e a r  f u t u r e  D r .  
J o n e s  h o p e s  t o  h a v e  C o u n t  d e  J o u e  
o n  t h i s  c a m p u s ;  h e  h a s  t e n t a t i v e l y  
p r o m i s e d  t o  v i s i t  h e r e .  C o u n t  d e  
J o u e  i s  o f  a n  o l d  a n d  n o b l e  F r e n c h  
f a m i l y ,  r e c e i v e d  p a r t  o f  h i s  e d u c a -  
t i o n  a t  O x f o r d  U n i v e r s i t y .  I n  t h e  
b a t t l e  o f  F r a n c e  h e  s e r v e d  i n  t h e  
E n g l i s h  a r m y  o f  F l a n d e r s  a n d  D u n -  
k e r q u e .  A f t e r  h i s  r e s c u e  f r o m  D u n -  
k e r q u e  h e  r e t u r n e d  t o  F r a n c e  t o  s e e  
h e r  f a l l .  S i n c e  t h a t  t i m e  h e  e s c a p e d  
t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  h a s  b e e n  
t e a c h i n g  a t  R o l l i n s  C o l l e g e ,  O r -  
l a n d a ,  F l o r i d a .  
m e ,  
A n s w e r - Y e s .  
Q u e s t i o n - D o  y o u  t h i n k  t h i s  a  
w i s e  d e c i s i o n  a t  s u c h  a  t i m e ?  
A n s w e r - Y e s  i n d e e d ,  I  t h i n k  t h e  
d e c i s i o n  o f  D r .  M c C a l l  a n d  t h e  
S t a t e  D e p a r t m e n t  h a s  b e e n  a  v e r y  
w i s e  o n e  i n d e e d .  I  t h i n k  i t  t o  t h e  
b e n e f i t  o f  a l l  c o n c e r n e d  t o  a l l o w  
t h e  s t u d e n t  a  r e a s o n a b l e  f r e e d o m  
o f  c h o i c e .  
Q u e s t i o n - W h a t  d o  y o u  t h i n k  
w i l l  b e  t h e  u l t i m a t e  e f f e c t  o f  t h i s  
n e w  r u l i n g  o n  t h e  g e n e r a l  e d u c a -  
t i o n  c o u r s e ?  
A n s w e r  -  U l t i m a t e l y ,  h i g h l y  
b e n e f i c i a l .  
Q u e s t i o n - D o n ' t  y o u  t h i n k  t h a t  
t h e  p r o p o r t i o n  o f  s t u d e n t s  t a k i n g  
t h e  G e n e r a l  E d u c a t i o n  C o u r s e  w i l l  
b e  d i m i n i s h e d ?  
A n s w e r - P o s s i b l y  s o ,  t e m p o r a r i -  
l y .  B u t  t h e  s u c c e s s  o f  e v e r y  c o u r s e  
r e s t s  o n  i t s  a c c o m p l i s h m e n t s  a n d  
w e  a r e  w i l l i n g  t o  l e t  t h e  s t u d e n t s  
b e  t h e  j u d g e s  o f  t h e s e .  W e  w i s h  t o  
l e a d  r a t h e r  t h a n  d r i v e  s t u d e n t s  t o  
t a k e  t h e  c o u r s e .  N o t  o n l y  a m  I  
s u r e  i n  m y  o w n  m i n d  o f  t h e  e x -  
c e l l e n c e  o f  t h e  c o u r s e  w e  o f f e r  b u t  
t o  j u d g e  f r o m  c o m m e n t s  o f  v i s i t o r s  
a n d  a m o n g  t h e  s t u d e n t  b o d y  w e  
w e r e  h i g h l y  p l e a s e d  w i t h  t h e  r e -  
s u l t s  o f  o u r  l a s t  y e a r ' s  c o u r s e .  
b e e n  p l a c e d .  H e  p o i n t e d  o u t  s e v e r a l  
i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  t r y i n g  t o  m a k e  
t h e  J e w  p l a y  t h a t  r o l e  h e r e  i n  
A m e r i c a .  " I  f e a r , "  t h e  R a b b i  s t a t e d  
i n  a n s w e r  t o  a  q u e s t i o n  d u r i n g  t h e  
d i s c u s s i o n ,  " T h a t  a  s p i r i t  o f  a n t i -  
S e m i t i s m  i s  a r i s i n g  h e r e  i n  A m e r -  
i c a .  I  h o p e ,  h o w e v e r ,  t h a t  I  a m  
w r o n g . "  
I t  s e e m s  t h a t ,  i f  t h e r e  a r e  v e r y  
m a n y  J e w s  i n  t h i s  c o u n t r y  l i k e  
t h e  R a b b i ,  a n y  s u c h  f e e l i n g  a m o n g  
A m e r i c a n s  w o u l d  b e  s t a m p e d  o u t  
a t  o n c e .  T h e  s p e a k e r  w o n  t h e  g o o d -  
w i l l  o f  e v e r y o n e  w h o  h e a r d  h i s  
a d d r e s s  i n  a s s e m b l y  T u e s d a y  m o r n -  
i n g ,  o r  h i s  d i s c u s s i o n  l a s t  n i g h t .  
H i s  v i s i t  l e a v e s  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d -  
i n g  a n d  a  d e e p e r  a p p r e c i a t i o n  o n  
t h e  c a m p u s  f o r  t h e  J e w s .  
R e d  E l e p h a n t s  h a v e  r e a l l y  b e g u n ,  t o  t r a m p  t h e i r  o p p o s i t i o n ;  
m e a n i n g ,  o f  c o u r s e ,  K e n t u c k y .  T h a t  w i n  o v e r  T u l a n e  w a s  a  b i t  
s u r p r i s i n g  t o  s o m e  o f  u s ,  m a i n l y  b e c a u w  m o s t  o f  u s  w a n t e d  
' B a . m a  t o  w i n ,  a n d  o u r  c h o i c e s  h a v e  t h e  b a d  h a b i t  o f  u s u a l l y  
c o m i n g  u p  o n  b o t t o m .  
W e  h a v e  j u s t  o b s e r v e d  a n o t h e r  
A r m i s t i c e  D a y ,  w h i c h  i s  o n l y  a n  
i m p r e s s i v e  r e m i n d e r  o f  h o w  f a r  w e  
a r e  r e m o t e  f r o m  t h e  s e e m i n g l y  s e -  
c u r i t y  a n d  s e t t l e m e n t  o f  t h a t  o b s o -  
l e t e  A r m i s t i c e  a n d  f e a r f u l l y  n e a r  
w e  a r e  t o  a n o t h e r  s i m i l a r  d t u - t i o n  
w h i c h  w i l l  d r a g  n s  b r u t a l l y  t h r o u g h  
a n o t h e r  p r e l u d e  t o  j u s t  s u c h  a n -  
o t h e r  A r m i s t i c e .  W h e n  t h a t  d a y  o f  
a g r e e m e n t  s i g n i n g  c o m m n d  H i t -  
l e r  o n l y  k n o w s  t h e  d a y - w i l l  w e  
s i g n  i t  i n  b l o o d ,  a e  b e f o r e ,  o r  i n  
i n d e l i b l e  i n k ?  
I f  M i ~ i s s i p p i  S t a t  h a s  a n o t h e r  d a y  l i k e  t h a t  o n e  a g a i n s t  
A u b u r n ,  s h e  m a y  c o m e  u a  b e a t e n ,  a n d  i f  t h i s  a n d  t h a t  a n d  s e v e r a l  
o t h e r  t h i n g s  h a p p e n  ( a n d  w e ' r e  s u r e  t h e y  w o ~ ? ' t ) .  A l a b a m a  m i g h t  
y e t  w i n  t h e  S .  E .  C .  c h a m p i o n s h i p .  S u r e l y ,  y o u  c a n  t e l l  b y  t h i s  
t h a t  w e ' r e  p u l l i n g  f o r  t h e  b o y s  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y .  
- . -  
4  '  
A n b w n ' s  T i g e m  a l m o s t  p u l l e d  t h a t  u p s e t  l a s t  S a t u r d a y ,  a n d  
w e  k n o w  t h a t  t h o s e  b o y s  w i l l  k e e p  f i g h t i n g .  A u b u r n ' s  t e a m s  
h a v e  a l w a y s  b e e n  k n o w n  f o r  t h e i r  s p i r i t ,  a n  a b s t r a c t  t h a t  s h o w s  
M r s .  S m i t h  H e a d s  
a  g r e a t  t e a m  e v e n  i n  d e f e a t .  
I s  t h e r e  a n y b o d y  w h o  c a n  m a n i -  
p u l a t e  o r  r e g u l a t e  t h e  t h e r m o s t a t ,  
o r  w h a t e v e r  t h e r e  i s  t o  a d j u s t ,  o n  
t h e  h e a t i n g  s y s t m  a t  t h e  g y m ?  I t  
j u s t  d o e s n ' t  s e e m  t o  w a n t  t o  f u n c -  
t i o n ,  n o t  i n  t h e  r i g h t  p l a c e s  o r  a t  
t h e  r i g h t  t i m e  a n y w a y .  U p  o n  s e c -  
o n d ,  t h e  r o o m s  a r e  u n c o m f o r t a b l y  
c h i l l y .  T h e  c l a s s  r o o m  o n  t h e  m e n ' s  
s i d e  h a s  b e e n  s o  f a r  t h e  l a s t  c o u -  
p l e  o f  t i m e s  w e  h a d  a  c l a s s  t h e r e .  
W e  h a d  t o  l e a v e  e a r l y ,  s o  h e l p  m e .  
T h e  w a r m  a i r  w a s  o n  i t s  w a y  u p  
t h e  s t a i r s .  b u t  i t  n e v e r  m a d e  i t .  
G e o g r a p h y  C l u b  
W h a t  S o u t h e r n  b a c k  w i l l  m a k e  a l l  A m e r i c a n  t h i s  y e a r ?  T h e r e  
i s  a n  u n u s u a l  n u m b e r  o f  g r e a t  b a c k s  d o w n  h e r e  t h i s  y e a r .  A t  
A l a b a m a  t h e r e ' s  J i m m i e  N e l s o n ;  
a t  G e o r g i a ,  F r a n k i e  S i n k w i c h ;  
a t  V i r g i n i a ,  B i l l  D u d l e y ;  a t  T u l a n e ,  B o b  G l a s s ;  a n d  a t  V a n d e r -  
b u t ,  J a c k s o n .  F r o m  t h e s e  m e n  i t  i s  h a r d  t o  s e l e c t  t h e  b e s t ,  a n  
i t  i s  l i k e l y  t h a t  o n l y  o n e  S o u t h e r n  w i l l  m a k e  t h e  f i r s t  t e a m .  
T h e  g e o g r a p h y  c l u b  m e t  T h u r s -  
l a y  n i g h t ,  N o v e m b e r  6 ,  w i t h  D r .  
J .  F .  G l a z n e r  a n d  M r .  R .  S .  F u n d e r -  
b u r k .  T w e n t y  m e m b e r s  w e r e  p r e s -  
e n t .  T h e  k e y n o t e  o f  t h e  o c c a s i o n  
w a s  t h e  i n t e r e s t  a n d  e n t h u s i a s m  o f  
t h e  e n t i r e  g r o u p .  
T h e  f 0 1 1 0 ~ 1 1 i g  o f f i c e r s  w e r e  
e l e c t e d :  P r e s i d e n t ,  M r s .  E u l a  S m i t h ,  
A l b e r t v i l l e ;  v i c e - p r e s i d e n t ,  M r s .  
K a t i e  M e r l e  J o r d a n ,  T o x e y ,  s e c -  
r e t a r y  a n d  t r e a s u r e r ,  W i l l i e  A n n  
H a r r i s ,  C h o c c o l o c c o ;  
r  e  p  o  r  t  e  r  ,  
D o r o t h y  L a n e ,  R o c k  M i l l s .  M r s .  
J o r d a n ,  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  M r s :  
O p a l  T u c k e r ,  J o p p a ,  a n d  S a r a h  
E s t e l l e  S a v a g e ,  P e l l  C i t y ,  w i l l  
s e r v e  a s  p r o g r a m  c o m m i t t e e  f o r  
t h i s  t e r m .  
T h e  c l u b  v o t e d  t h a t  t h e s e  o f f i c e r s  
s e r v e  t h e  w i n t e r  q u a r t e r  a s  w e l l  a s  
t h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  o n e .  D u e  
t h e  T h a n k s g i v i n g  h o l i d a y s ,  t h e  
g e o g r a p h y  g r o u p  w i l l  a g a i n  m e e t  
t h e  f i r s t  T h u r s d a y  n i g h t  i n  D e c -  
e m b e r .  T h e  p r e s e n t  m e m b e r s  w i l l  
w e l c o m e  a l l  n e w  c o m e r s  i n t o  t h e  
o r g a n i z a t i o n .  T h e  c l u b  i s  l o o k i n g  
f o r w a r d  t o  a  y e a r  b r i m f u l  o f  i n -  
M o r g a n s  M e e t  
T h e  M o r g a n ' s  h e l d  t h e i r  w e e k l y  
m e e t i n g  T u e s d a y  n i g h t  w i t h  a  l a r g e r  
a t t e n d a n c e  t h a n  e v e r  b e f o r e .  T h e  
L i t e r a r y  S o c i e t y  i s  w e l l  e q u i p p e d  
w i t h  c a p a b l e  o f f i c e r s  a n d  m e m b e r s  
f o r  t h i s  y e a r .  T h e y ,  a s  w e l l  a s  t h e  
C a l h o u n s ,  a r e  r e a l l y  w o r k i n g  t o  
m a k e  t h i s  a n  i m p o r t a n t  t e r m  f o r  
t h e  S o c i e t y .  
P l a n s  w e r e  m a d e  f o r  t h e  f o o t -  
b a l l  b e t w e e n  t h e  M o r g a n ' s  a n d  t h e  
C a l h o u n s  w h i c h  w a s  p l a y e d  N o v .  
1 1 .  
T h e  M o r g a n ' s  c h o s e  a s  t h e i r  
s p o n s o r s ;  J u a n i t a  H o r t o n ,  J e a n  
L e a t h e r w o o d  a n d  H e n r i e t t a  S h a r p e .  
C h e e r l e a d e r s  e l e c t e d  b y  t h e  s o c i e t y  
w e r e :  E m i l y  M c C r a c k e n .  J a n e  
T o m p k i n s  a n d  B o b  J o n e s .  T h e  
c h e e r l e a d e r s  g a v e  a n  e x a m p l e  o f  
t h e i r  p e p  a s  t h e y  l e d  t h e  g r o u p  
w i t h  y e l l s .  M u c h  e n t h u s i a s m  w a s  
s h o w n  b y  t h e  w h o l e  g r o u p .  
I t  w a s  d e c i d e d  t h a t  t h e  f r e s h -  
m e n  w o u l d  h a v e  a  p a r t  i n  t h e  
g a m e  a l s o .  T h e  u p p e r c l a s s m e n  
a g r e e d  t o  t a k e  t h e  f r e s h m e n  a n d  
d r e s s  t h e m  a n y  w a y  t h e y  w i s h e d .  
W E S T  S I D E  O F  S Q U A R E  J A C K S O N V I L L E  
T h e  N e w  M a n a g e m e n t  S e r v e s  T h e  B e s t  I n  F o o d s  
A t  R e a s o n a b l e  P r i c e s  
A  L A  C A R T E  A N D  D I N N E R S  D E L I C I O U S L Y  P R E P A R E D  
T h e  S u p p o r t  M e m b e r s  o f  t h e  C o l l e g e  h a v e  s h o w n  s i n c e  t h e  
f i r s t  o f  N o v e m b e r  i s  f u l l y  a p p r k i a t e d  a n d  w e  
Y o u  A n d  I  
M e r e d i t h  W i l s o n  
T h e  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t i e s  g e t  
t h e  s t u d e n t  b o d y ' s  t h a n k s  f o r  p e r -  
m i t t i n g  d l  t h r e e - t h i r t y  c l a s s e s  
T u e s d a y  t o  b e  d i s m i s s e d  s o  t h a t  
e v e r y o n e  c o u l d  w i t n e s s  t h e  M o r -  
g a n - C a l h o u n  b a t t l e  i t  o u t  i n  t o n &  
f o o t b a l l .  
( B y  S p e c i a l  R e q u e s t )  
V e r s e  
P o e t  a n d  m u s i c i a n  s i n g  t h e  s a m e  
o l d  t u n e  
T o  t h e  s w e e t h e a r t s  t h a t  c o m e  a n d  
g o  
L e t  y o u r  i n t u i t i o n  a i d e d  b y  t h e  
m o o n  
T e l l  y o u  l i t t l e  t h i n g s  t h e  p o e t  
d o e s n ' t  k n o w .  
W e  g e t  o u t  o f  s c h o o l  f o r  t h e  
T h a n k s g i v i n g  h o l i d a y s  o n  N o v e m -  
b e r  1 0 ;  t h a t ' s  t h e  W e d n e s d a y  b e f o r e  
T h a n k s g i v i n g  T h u r s d a y .  T h i s  i s  t h e  
u s u a l  r o u t i n e  w h e n  i t  c o m e s  t o  o u r  
h o l i d a y .  N o w ,  w e  a r e  a l r e a d y  w o n -  
d e r i n g  w h e t h e r  o r  n o t  w e  w i l l  b e  
l u c k y  e n o u g h  t o  g e t  a n  e x t r a  h a l f  
d a y  b y  b e i n g  d i s m i s s e d  a t  n o o n  o n  
U l a t  W e d n e s d a y .  
C h o r u s  
D a r l i n g ,  Y o u  a n d  I  k n o w  t h e  r e a -  
s o n  w h y  a  S u m m e r  s k y  i s  b l u e  
A n d  w e  k n o w  w h y  b i r d s  i n  t h e  
t r e e s  s i n g  m e l o d i e s  t o o ;  
A n d  w h y  l o v e  w i l l  g r o w  f r o m  t h e  
f i r s t  " h e l l o , "  
U n t i l  t h e  l a s t  " g o o d - b y e . "  
S o  t o  s w e e t  r o m a n c e ,  t h e r e  i s  j u s t  
o n e  a n s w e r ,  
Y o u  a n d  I .  D a r l i n g .  
t e r e s t i n g  p r o g r a m s ,  d e v e l o p m e n t  o f  
b e t t e r  i n t e r n a t i o n a l  a t t i t u d e s  a m o n g  
t h e  s t u d e n t s ,  s p i c e d  w i t h  o c c a s i o n a l  
f r o l i c s .  
H o b b y  C l u b  
T h e r e  w i l l  b e  a  m e e t i n g  o f  t h e  
H o b b y  C l u b  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
o r g a n i z a t i o n  i n  r o o m  3 5  T h u r s d a y  
e v e n i n g ,  N o v e m b e r  1 3 ,  f r o m  6 : 3 0  
u n t i l  7 : 3 0 .  A l l  t h o s e  s t u d e n t s  l i v i n g  
i n  t l l c  a p a r t m e n t  D o r m i t o r y  o r  
d o i n g  l i g h t  h o u s e  k e e p i n g  o u t  o f  
t o w n  a r e  i n v i t e d  t o  b e c o m e  m e m -  
b e r s  o f  t h i s  c l u b .  
O V E R C O A T S  
E x p e r i e n c e  p r o v e s  t h a t  n o t h i n g  t a k e s  t h e  p l a c e  o f  q u a l i t y  
Y o u  t a s t e  t h e  q u a l i t y  o f  i c e - c o l d  C o c a - C o l a .  A g a i n  a n d  a g a i ~  
I  
y o u  e n j o y  t h e  c h a r m  o f  i t s  d e l i c i o u s  t a s t e . .  .  a n d  i t s  c o o l .  
c l e a n  a f t e r - s e n s e  o f  c o m p l e t e  r e f r e s h m e n t .  T h i r s t  a s k s  n o t h -  
1  
?  r  
: ,  
I  D E P T m  S T O R E  (  
f x p e r f e n w t n a t h m g t a k e g t h e  p h t x + q u a l i t y .  
Y o u  t a s t e  t h e  q u a l i t y  o f  i c e - c o l d  C o c a - C o l a .  A g a i n  a n d  a g a i n  
y o u  e n j o y  t h e  c h a r m  o f  i t s  d e l i c i o u s  t a s t e . .  .  a n d  i t s  c o o l .  
c l e a n  a f t e r - s e n s e  o f  c o m p l e t e  r e f r e s h m e n t .  T h i r s t  a s k s  n o t h -  
D E P T m  S T O R E  
1 0 1 7  N o b l e  S t r e e t  
A n n i s t o n ,  A l a .  
I  I  
i n g  m o r e .  
B O T T L E D  U N D E R  A U T H O R I T Y  O F  T H E  C O C A - C O L A  C O M P A N Y  B Y  
A L A B A M A  C O C A - C O L A  B O T T L I N G  C O M F ' A N Y  
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ W  A T  A X m A W A  
Y o u  t r u s t  i t s  a u a l i t v  
